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SAŽETAK 
Ovim radom prikazuje se upravljanje projektom  izgradnje građevine. U prvom dijelu 
rada definiran je projekt i njegov životni ciklus. Idućim poglavljem definirano je 
upravljanje projektima i sva područja upravljanja pojedinim projektom. U radu je 
prikazan zakonodavni okvir upravljanja projektima u Republici Hrvatskoj. Opisane su 
tri faze obnove i izgradnje Kampusa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Kao primjer upravljanja projektom prikazana je izgradnja I. faze Sveučilišne knjižnice 
i multimedijalnog centra u Osijeku (SKIMCO) te je za istu izrađen dinamički plan 
izgradnje. 
 
Ključne riječi: projekt, upravljanje projektom, područja upravljanja projektom, 
Sveučilišni kampus, dinamički plan 
 
ABSTRACT 
This work describes the project management of constructing a building. The first part 
defines the project and its life cycle. The following chapter describes project 
management and all areas of individual project management. The work also presents 
the legal framework of project management in Croatia. It describes three phases of 
renovating and constructing the Campus of Josip Juraj Strossmayer University in 
Osijek. As an example of project management, Phase I of building the University 
library and multimedia centre in Osijek is described (SKIMCO), for which the 
dynamic construction plan is designed. 
 
Keywords: project, project management, areas of project management, University 
Campus, dynamic plan 
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1. UVOD 
 
Kada se govori o projektu misli se na međusobno, u logičkom slijedu povezanih 
aktivnosti usmjerenih prema ostvarivanju zadanih ciljeva, u uvjetima ograničenja 
vremena [8]. 
Suvremeni projekti najčešće su vrlo složeni jer prate brzi razvoj znanja i tehnologija. 
Velika složenost projekta prikazuje se kroz njegovu široku strukturu, veliki broj 
sudionika, dugo vrijeme trajanja projekta te izrazito velike troškove. S obzirom na sve 
navedene karakteristike, projektom je neophodno upravljati.  
Efikasno upravljanje projektom moguće je jedino ako se izvodi na organiziran način. 
To znači da se moraju detaljno planirati svi pojedinačni procesi te koordinirati 
aktivnosti i proces realizacije projekta u cjelini [3]. 
Planirati projekt znači dovesti projekt do cilja efikasnom raspodjelom resursa, ne 
prekoračenim vremenskim rokom, u okviru planiranih troškova i sve uz zadovoljstvo 
naručitelja [5]. 
Projektom upravlja tim s voditeljem projekta na čelu. Poželjno je da voditelj projekta 
posjeduje osobine kao što su: odlučnost, kreativnost, motiviranost, samouvjerenost, 
sposobnost organiziranja te sposobnost preuzimanja rizika. Voditelj projekta i njegov 
tim moraju voditi računa o svim područjima upravljanja projektom, koji su detaljno 
opisani u ovom radu.  
Cilj ovoga rada je prikazati upravljanje projektom na primjeru izgradnje zgrade 
Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra u Osijeku te ga povezati s projektom 
obnove i izgradnje Kampusa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Za oba 
projekta bit će izrađen dinamički plan izvođenja.   
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2. PROJEKT 
 
Riječ projekt u današnje se vrijeme vrlo često upotrebljava, bilo da se radi o izvođenju 
građevinskih radova, pokretanju novih poslovnih ideja, razvoju novih proizvoda ili 
pokretanju poljoprivredne proizvodnje. U građevinskoj praksi i regulativi projekt 
podrazumijeva tehničku dokumentaciju, dok u nekim drugim područjima ista riječ 
znači pothvat kojim se postižu određeni ciljevi [3]. 
U članku „Voditelj projekta“ iz časopisa Građevinar 52 (2000) autor Mladen 
Radujković definira projekt kao [8]: 
- skup povezanih aktivnosti određenih ciljem, opisima i tehničkim uvjetima koje se 
moraju izvršiti uporabom resursa u zadanom vremenu, uz ograničenu 
raspoloživost novca za njihovo financiranje; 
- određeni i ograničeni posao koji se mora dovršiti i koji ima svrhu, vijek, veze s 
ostalim projektima i izvorne karakteristike nekih njegovih dijelova; 
- složeni, otvoreni, dinamički sustav vezan za okruženje; 
- međusobno, u logičkom slijedu, povezane aktivnosti usmjerene prema 
ostvarivanju zadanih ciljeva u uvjetima ograničenja vremena; 
- svaki jednokratni ljudski pothvat koji ima jasno određen cilj, a izvodi se po 
fazama unutar zadanog vremena, uz trošenje ili iskorištavanje velikog broja 
različitih i ograničeno raspoloživih resursa. 
 
Prema PMI (Project Management Institute) projekt se definira kao vremenski 
ograničen pothvat, poduzet radi stvaranja jedinstvenog proizvoda, usluge ili rezultata 
[14]. 
Prema HRN ISO 10006:2008 Sustavi upravljanja kvalitetom – Smjernice za 
upravljanje kvalitetom u projektima [18] - projekt je unikatan proces koji se sastoji od 
skupa koordiniranih i kontroliranih aktivnosti s početkom i krajem, poduzet da 
postigne cilj u skladu sa specifičnim zahtjevima, uključujući ograničenja u vremenu, 
troškovima i resursima. 
Projekt je skup međuzavisnih i u logičkom redoslijedu povezanih aktivnosti, 
usmjerenih ostvarenju postavljenih ciljeva [10]. 
Općenito gledano, iz svih se navedenih definicija vidi da je projekt usmjeren 
ostvarenju nekog cilja. Svaki posao koji želimo dovesti do cilja možemo nazvati 
projektom ili proizvodnjom nekog ciljnog proizvoda. Dakle, projekt i proizvodnja 
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imaju nekoliko zajedničkih značajki [5]: izvode ih ljudi, resursi su im ograničeni, a 
provode se redoslijedom plan –izvršenje–kontrola. Međutim, postoje i velike razlike 
između projekta i proizvodnje [5]: 
 PONAVLJANJE RADA 
Projekt je pojedinačan i unikatan pothvat. Proizvod koji njime nastaje je 
jednokratan i barem u nekom svojstvu različit od sličnih, dok u proizvodnji 
nastaju jednaki proizvodi u svakoj pojedinačnoj seriji. 
 PREDVIĐENO TRAJANJE 
Svaki projekt ima unaprijed planirano vrijeme trajanja te svaka aktivnost unutar 
njega ima planiran početak i kraj, za razliku od proizvodnje koja je dugotrajna i 
ima nepredvidiv vijek trajanja, odnosno traje sve dok postoji potražnja za 
određenim proizvodom. 
 POLOŽAJ LJUDI KOJI OBAVLJAJU RAD 
Za rad na projektu angažira se velik tim stručnjaka koji, povezani u jednu cjelinu, 
sudjeluju u dovođenju projekta do cilja. On je privremen i mijenja mu se sastav, 
dok u proizvodnji sudjeluje stalna struktura izvršitelja [5]. 
 
Iako je svaki projekt za sebe poseban i jedinstven, smatra se da postoje osobine 
zajedničke za sve projekte [3]: 
1.) CILJ 
Svaki projekt ostvaruje poseban cilj koji mu je postavljen, a može imati jedan opći 
ili više specifičnih ciljeva. Kako bi se ostvario opći cilj nekog projekta, potrebno 
je ispuniti svaki pojedinačni zadani cilj. Projektom je moguće upravljati jedino 
ako su specifični ciljevi točno određeni i unaprijed isplanirani. Stupanj postizanja 
cilja projekta određuje se mjerljivim kriterijima koje određuje naručitelj, odnosno 
vlasnik projekta. Naručitelj određuje svoje prioritetne kriterije s obzirom na to želi 
li svoj projekt završiti u što kraćem vremenskom roku, želi li ostati u granicama 
predviđenih troškova ili želi postići što bolju kvalitetu izvedenih radova, bez 
obzira na moguće odstupanje od planiranih troškova i povećanja opsega posla [3]. 
 
2.) ROKOVI 
Jedna od najvažnijih osobina svakog projekta je njegovo vremensko ograničenje, 
tj. rok u kojem svaka pojedina aktivnost unutar projekta treba biti izvršena na 
vrijeme kako naredne aktivnosti ne bi kasnile, a time i projekt u cijelosti. Stoga je 
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potrebno dobro isplanirati vrijeme, odnosno dinamičkim planom isplanirati 
izvršenje svake aktivnosti i držati se plana, posebno voditi računa o aktivnostima 
na kritičnom putu koje ne smiju kasniti jer zbog njih kasni svaka naredna 
aktivnost [3]. 
 
3.) KOMPLEKSNOST 
Kompleksnost projekta usko je vezana s tehnologijom ostvarivanja ciljeva 
projekta. Tehnologijom se smatra način i redoslijed izvođenja procesa građenja, 
njome se određuju operacije koje čine proces, radna snaga i mehanizacija. Ukoliko 
tehnologija nije raspoloživa ili ne postoji, potrebno je pronaći alternativna rješenja 
ili produžiti rokove [3]. 
 
4.) RESURSI 
Za izvršenje zadanih ciljeva projekta koriste se brojni resursi, kao što su, na 
primjer, vrijeme, ljudi, materijal, financijska sredstva, oprema. Važno je 
pravovremeno osigurati sve resurse, njima upravljati te ih racionalno koristiti [3]. 
 
5.) ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
Predstavlja hijerarhijski sustav veza i odnosa između svih sudionika projekta i 
njihovog međusobnog djelovanja. Na vrhu se nalazi voditelj projekta koji je 
odgovoran za cijeli projekt i ima odgovarajuća ovlaštenja. Svojim znanjem i 
vještinama on mora osigurati ostvarenje ciljeva u okviru postavljenih ograničenja. 
Ovisno o vrsti i kompleksnosti projekta, potrebno je definirati odgovarajuću 
organizacijsku strukturu, odrediti zadatke, prava i odgovornosti za sve sudionike 
te osigurati njihovu međusobnu komunikaciju [3]. 
 
Iz navedenog vidljivo je da svaki projekt ima sljedeće karakteristike:  
 predstavlja vrlo složen pothvat s velikim brojem aktivnosti i članova 
 ima svoje trajanje 
 odvija s u budućnosti 
 u svakom projektu postoje rizici i neizvjesnosti 
 neponovljiv je 
 vremenski je ograničen i jednokratan 
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 sadrži ciljeve koje treba postići 
 ima ograničene resurse 
 zahtijeva koordinaciju i upravljanje da bi se efikasno realizirao. 
 
U svakodnevnom životu susrećemo se s raznim projektima koje moramo izvršiti, 
odnosno dovesti do postavljenog cilja. Svaki projekt koji se planira izvršiti potrebno 
je učinkovito isplanirati. S obzirom da je projekt dugotrajan proces koji sadrži mnogo 
aktivnosti i sudionika koji moraju biti smisleno povezani u cjelinu, njime se mora 
upravljati. Upravljati projektom znači voditi računa o neponovljivosti projekta. Svaki 
je projekt jedinstven i, radeći na njemu, možemo iskoristiti iskustva s prethodnih 
projekata, ali uvijek dolazi do nepredvidivih promjena i potrebno je primijeniti 
složenije metode planiranja. 
Kako navodi Radujković u svojoj knjizi [5], planiranje je postupak u kojemu se 
predviđaju događaji i aktivnosti budućih pothvata, a potom se na osnovi poznatih 
podataka i podloga te postavljene tehnologije i organizacije rada provodi njihovo 
povezivanje, dimenzioniranje, raspoređivanje i kontrola izvršenja. Najvažnije je dobro 
povezati sudionike u projektu zato što postoji niz aktivnosti koje moraju biti dovedene 
do cilja svaka pojedinačno, u predviđenom vremenskom intervalu i u okviru 
predviđenih troškova. Radeći na nekom projektu suočeni smo s mogućim promjenama 
i ograničenjima te se pojavljuju rizici koje ne možemo predvidjeti. U skladu s tim, 
uvijek je potrebno imati rezerve koje se mogu iskoristiti u slučaju neprilika. Dobro 
planirati znači dovesti projekt do cilja efikasnom raspodjelom resursa, ne 
prekoračenim vremenskim rokom i u okviru planiranih troškova, uz zadovoljstvo 
naručitelja. 
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3. ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA 
 
Svaki projekt od svog početka pa do cilja prolazi kroz određeni broj faza koje čine 
životni ciklus projekta. Svaka je faza ustvari projekt za sebe koji ima vlastite ciljeve 
koje treba zadovoljiti. Kada cilj pojedine faze bude zadovoljen, sudionici projekta 
daju svoju ocjenu koju nazivamo prekretnicom ili ključnim događajem, a time projekt 
prelazi u novu fazu ili završava. Kada ciljevi svih pojedinih faza budu zadovoljeni, 
dolazi se do konačnog cilja projekta. Vjerojatnost da se projekt uspješno završi 
najniža je na početku projekta, dok su rizik i nesigurnost najviši. Kako projekt 
napreduje, tako se povećava i vjerojatnost njegovog uspješnog završetka [10]. 
Općenito, projekt je moguće podijeliti u četiri faze (slika 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1. Faze projekta 
 
3. 1. Faza koncipiranja 
 
U fazi koncipiranja javlja se ideja te dolazi do spoznaje o potrebi za rješenjem 
problema. To je početna faza u kojoj se definiraju ciljevi i utvrđuju osnovne aktivnosti 
te potrebni resursi. Pribavljaju se informacije potrebne za koncipiranje idejnog 
rješenja te se vrši istraživanje okoline u kojoj se javlja potreba. To može biti fizičko 
okruženje projekta kojem pripadaju terenska ili laboratorijska ispitivanja tla, vode, 
topografije i slično. Također, potrebno je istražiti i društveno – ekonomsko okruženje 
projekta, zahtjeve naručitelja, pristup potrebnim sirovinama i uvjete tržišta. Nakon 
Koncipiranje 
Definiranje 
Izvođenje 
Korištenje 
Investicijska odluka 
Izbor izvođača 
Primopredaja 
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istraživanja okoline, drugi je korak u koncipiranju izrada studija mogućnosti i 
opravdanosti. Studijom mogućnosti identificiraju se okvirne mogućnosti izgradnje 
građevine te se procjenjuje broj i sadržaj studija koje je još potrebno napraviti. 
Sljedeća je preliminarna studija opravdanosti kojom se donosi privremena odluka o 
opravdanosti izvođenja projekta i odluka o tome je li potrebno pristupiti studiji 
opravdanosti. Studija opravdanosti sadrži konačan izbor budućih karakteristika 
projekta koje su definirane na temelju prethodno provedenih studija i određuje 
opravdanost projekta u skladu s postavljenim kriterijima [1]. Studijama se razmatraju 
tehnička, tehnološka, financijska i ekonomska rješenja projekta. Razmatra se je li 
projekt financijski i ekonomski prihvatljiv za izvedbu. Kada se investicijskim 
studijama pronađe nekoliko varijantnih rješenja, donosi se investicijska odluka na 
osnovi efikasnosti ulaganja, ocjene izvodljivosti projekta i procjene rizika. Kada se iz 
studija pronađe optimalno rješenje, investicijsku odluku donosi naručitelj ili 
investitor, a to je ujedno i prekretnica za prelazak u drugu fazu, tj. ključni događaj [1] 
[2] [10]. 
U fazi koncipiranja također je potrebno riješiti imovinsko – pravne odnose, prava 
vlasništva te podnijeti zahtjev za lokacijsku dozvolu lokalnoj samoupravi. 
Lokacijskom dozvolom utvrđuje se namjena građevine, gabariti i smještaj na parceli. 
Nakon što ona postane pravomoćna, slijedi izrada glavnog projekta, odnosno 
pristupanje sljedećoj fazi – fazi definiranja. 
 
3. 2. Faza definiranja 
 
Ova je faza usmjerena na izradu projektne dokumentacije, tj. glavnog i izvedbenog 
projekta koja mora biti dovoljno detaljna da bi se moglo krenuti s građenjem. U 
prvom koraku definiranja potrebno je prikupiti ponude i odrediti glavnog projektanta 
koji će biti zadužen za projektnu dokumentaciju. Kada se odredi projektni zadatak 
koji sadrži opće podatke o objektu, podatke o uvjetima gradnje, svrhu i ciljeve 
projekta, počinje se s izradom projektne dokumentacije. Pri izradi projektne 
dokumentacije vrlo je bitno na samom početku uspostaviti vezu između projektiranja i 
ukupnih troškova projekta. Naime, najveće uštede, njih čak 85%, mogu se ostvariti pri 
pravilnoj kontroli troškova u projektiranju. Izradu projektne dokumentacije nadzire 
investitor koji na temelju glavnog projekta podnosi zahtjev za dobivanje građevinske 
dozvole. Građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta je dokument na temelju 
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kojega se utvrđuje je li glavni projekt izrađen u skladu s propisima i može li se 
pristupiti građenju ili rekonstrukciji. Prije početka građenja, potrebno je odabrati 
izvođača radova s kojim naručitelj potpisuje ugovor o građenju. Ugovor mora biti u 
pisanom obliku, a njime se izvođač obvezuje da će izvesti radove u ugovorenom roku 
i prema predviđenom projektu, dok se naručitelj obvezuje za isto platiti određenu 
cijenu. Potpisom ugovora o građenju s izvođačem i uz pribavljenu građevinsku 
dozvolu završava faza definiranja, stoga su ovo ključni događaji ili prekretnice faze 
definiranja [1] [2] [10]. 
 
3. 3. Faza izvođenja/građenja 
 
Izvođenje je faza u kojoj se projekt realizira, odnosno dovodi do svog završetka. Ona 
započinje potpisom ugovora, a završava primopredajom objekta. Ova faza uključuje 
izvršenje i povezivanje svih aktivnosti i resursa da bi se osigurao uspješan završetak 
projekta. Građenje se sastoji od procesa koji mogu biti izvođenje raznih vrsta radova 
ili pružanje usluga poput upravljanja projektom, nadzora i kontrole kvalitete. Često se 
faza izvođenja i faza definiranja preklapaju zbog toga što se dio organizacije građenja 
radi prije sklapanja ugovora, a dio izrade projektne dokumentacije nakon zaključenja 
ugovora. Prije samog početka građenja potrebno je odrediti metodu građenja, način i 
redoslijed izvođenja radova, odnosno tehnologiju građenja. Sve se to određuje 
izvedbenim projektom organizacije građenja. Tek kada je on u potpunosti završen, 
izvođača radova uvodi se u posao [10]. Kada izvođač od naručitelja dobije 
građevinsku dozvolu i svu projektno-tehničku dokumentaciju, počinje se s 
izvođenjem radova koji podrazumijevaju sve pripreme radove (građevinske, 
obrtničke, instalaterske, montažerske), radove sanacije, adaptacije i rekonstrukcije. 
Faza izvođenja završava tehničkim pregledom objekta kojim se utvrđuje jesu li radovi 
izvedeni u skladu s građevinskom dozvolom i tehničkim propisima. Tehnički pregled 
vrši institucija koja je izdala građevinsku dozvolu. Ako su radovi izvedeni u skladu s 
građevinskom dozvolom i propisima, naručitelj traži uporabnu dozvolu. Nakon toga 
vrši se primopredaja objekta i kreće četvrta faza životnog ciklusa projekta – faza 
korištenja. 
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3. 4. Faza korištenja 
 
Četvrta faza životnog ciklusa projekta, faza korištenja, uključuje uporabu, održavanje, 
rekonstrukciju ili rušenje građevine. Ona je najduža faza životnog ciklusa, ali ujedno i 
najskuplja. U fazi korištenja objekt mora služiti svojoj namjeni, bilo da se radi o 
boravku ljudi, proizvodnji ili javnoj instituciji, mora svojom uporabom vratiti uložene 
resurse ili ostvariti društvenu korist [10]. 
Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Ono se mora planirati u 
cjelokupnom procesu građenja, kao i sredstva za održavanje na koja treba obratiti 
pozornost još kod samog projektiranja građevine. Kao dodatan razlog tomu svakako 
je i činjenica da nerijetko sredstva uložena u održavanje sve više premašuju sredstva 
namijenjena izgradnji zgrada [9]. Kako je navedeno u članku 150. Zakona o gradnji 
[15] - vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom 
njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unapređivati ispunjavanje 
temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i 
kretanja u građevini. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za 
život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na 
okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje 
opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. 
Zadnji je korak u fazi korištenja rušenje građevine koje se obavlja temeljem projekta 
uklanjanja građevine. U Zakonu u gradnji navedeno je da rušenje građevine ne smije 
utjecati na stabilnost okolnog zemljišta, ugroziti život i zdravlje ljudi, niti drugi javni 
interes. Rušenjem građevine završava i njezin životni ciklus. 
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4. UPRAVLJANJEPROJEKTIMA 
 
4. 1. Povijest upravljanja projektima 
 
Upravljanje je dio suvremenog svijeta zbog toga što svako veće poduzeće ili složeniji 
projekt zahtijeva upravljanje da bi se dovelo do cilja i ostvarili željeni rezultati. S 
obzirom na složenost i dinamiku projekata, javila se potreba za novom disciplinom 
menadžmenta koja se naziva project management, a možemo ju prevesti kao 
upravljanje projektima. 
Počeci upravljanja projektima javljaju se početkom 20. stoljeća. Velik doprinos tome 
imao je Frederick Taylor koji je, proučavajući aktivnosti u proizvodnji čelika, 
zaključio da se rad može unaprijediti i poboljšati. Njegov pomoćnik Henry Gantt više 
se istaknuo proučavajući redoslijed operacija pri izvršenju nekog posla. On je idejni 
začetnik Gantt Charta (Gantovog dijagrama) koji prikazuje redoslijed i trajanje 
aktivnosti u projektu. Zanimljivo je da se Gantov dijagram i danas koristi u gotovo 
nepromijenjenom obliku. Sredinom 20. stoljeća upravljanje projektima sve više se 
upotrebljava u vojnim, razvojnim i investicijskim projektima, a svoj procvat 
doživljava u drugoj polovini stoljeća [7] [19] [20]. 
Danas u svijetu djeluje nekoliko udruženja i organizacija za upravljanje projektima. 
Jedna je od njih profesionalna međunarodna udruga voditelja projekata PMI (Project 
Management Institute) osnovana 1969. godine u SAD-u, koja svoju podružnicu u 
Hrvatskoj ima od 2005. godine. Cilj im je promovirati razvitak i unapređenje 
upravljanja projektima. Druga takva značajnija organizacija je Svjetsko udruženje za 
upravljanje projektima (International Project Management Association ili IPMA) s 
glavnim sjedištem u Švicarskoj. Hrvatski ogranak ovoga udruženja naziva se HUUP 
(Hrvatska udruga za upravljanje projektima) i osnovan je 1999.godine [2] [12]. 
 
4. 2. Definiranje upravljanja projektima 
 
Definirajući projekt kao skup aktivnosti povezanih u homogenu cjelinu koje dovode 
do ranije zadanog cilja, neophodno je da se njime mora upravljati. Radujković u svom 
članku navodi da je upravljanje projektima [8]: 
- primjena znanja, vještina i tehnika na projektne aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva 
projekta, 
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- planiranje, organizacija, praćenje i kontrola svih aspekata projekta te motiviranje 
svih uključenih za postizanje projektnih ciljeva na siguran način, unutar planiranih 
troškova, vremena i prema zadanim performansama, 
- održavanje ravnoteže između projektnih ciljeva, plana i resursa. 
 
Upravljanje projektom ima pet osnovnih funkcija: planiranje, organiziranje, 
kadrovsko ekipiranje, kontrolu i vođenje. Također, potrebna je motivacija svih 
sudionika kako bi se projektni ciljevi sigurno ostvarili, uz efikasan utrošak 
dodijeljenih resursa, unutar zadanih rokova i proračuna, prema zadanim tehničkim 
uvjetima, na zadovoljstvo naručitelja/korisnika, a uz dobit za sve sudionike [8]. 
 
4. 3. Voditelj projekta 
 
S obzirom na to da se projektom mora upravljati, to čini projektni tim s voditeljem 
projekta na čelu. Voditelj je odgovorna osoba zadužena da projekt dovede do 
završetka s planiranim resursima, troškovima i u planiranom vremenu. On sudjeluje u 
svim aktivnostima projekta, glavni je koordinator svih sudionika u projektu te donosi 
raznovrsne odluke vezane uz projekt. Odluke se odnose na realizaciju različitih 
aktivnosti, osiguranje i trošenje resursa, trošenje financijskih sredstava, izradu 
izvještaja i povezivanje članova tima s izvođačem. Njegov je posao odgovoran i 
zahtjevan te traži izrazito kvalitetnog pojedinca, čovjeka posebnog profila znanja, 
osobina i vještina [3] [8]. 
Nekoliko općih i specifičnih znanja koja mora posjedovati voditelj građevinskog 
projekta su [8]: tehničko-stručna znanja o građevinarstvu koja se stječu izobrazbom i 
praksom, specijalistička znanja iz teorije upravljanja projektom, skup temeljnih 
interdisciplinarnih znanja iz organizacije, prava i ekonomije, opća znanja o ljudskom 
ponašanju, sociologiji i psihologiji. U istom su članku [8] navedene osobine i vještine 
koje voditelj mora posjedovati. Tako on mora biti: organizator i planer, graditelj i 
lider tima, odlučan, pošten, inteligentan, dominantan, dobar govornik, samouvjeren i 
siguran, otvoren i prilagodljiv te sposoban pri rješavanju konflikta. 
S druge strane, Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 
(NN 78/15), članak 37., stavkom 2. određeno je da voditelj projekta ima potrebna 
znanja iz područja upravljanja projektima ako ima međunarodno priznatu ovjeru 
sposobnosti za upravljanje projektom ili obrazovanje iz područja arhitekture, 
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građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva s obrazovnim programom koji uključuje 
najmanje 30 ECTS bodova iz područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje. 
Uz sve vještine i znanja koja posjeduje, voditelj projekta mora imati dokument da je 
ovlašten provoditi vođenje projekata. Prema Članku 2. Pravilnika o potrebnim 
znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 85/15) međunarodno priznati 
sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima su: 
- sustav ovjere sposobnosti Međunarodne organizacije za upravljanje 
projektima(IPMA sa sjedištem u Švicarskoj) 
- sustav ovjere sposobnosti Instituta za upravljanje projektima (PMI sa 
sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama). 
 
Prema IPMA standardu postoje četiri stupnja certifikacije[13]: 
I. ovjereni direktor projekta (stupanj A) – visok stupanj znanja i iskustva, 
sposobnost za upravljanje programom  
II. ovjereni viši voditelj projekata (stupanj B) – osoba sposobna za vođenje 
složenih projekata 
III. ovjereni voditelj projekata (stupanj C) – osoba kompetentna za vođenje 
projekata ograničene složenosti 
IV. ovjereni suradnik za upravljanje projektima (stupanj D) – osoba sposobna za 
sudjelovanje u vođenju projekata, ali samo kao suradnik. 
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5. PODRUČJA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA 
 
PMI u svom statutu koji se naziva A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge, (5. izdanje) navodi sljedećih deset područja upravljanja projektima:  
1. upravljanje integracijom projekta 
2. upravljanje opsegom projekta 
3. upravljanje vremenom projekta 
4. upravljanje troškovima projekta 
5. upravljanje kvalitetom projekta 
6. upravljanje ljudskim resursima projekta 
7. upravljanje komunikacijama projekta 
8. upravljanje rizicima projekta 
9. upravljanje nabavom projekta. 
10. Upravljanje sudionicima projekta 
 
5. 1. Upravljanje integracijom projekta 
 
Upravljanje integracijom projekta podrazumijeva analizu i razumijevanje obujma i 
ishoda projekta, odnosno kriterija, pretpostavki, ograničenja i ostalih čimbenika koji 
utječu na projekt. To su upravljački procesi koji su neophodni za kvalitetno 
prepoznavanje i upravljanje elementima projekta. Integraciji projekta pripada sedam 
procesa kojima se projekt započinje, formira se okvirni opseg posla i opći plan 
upravljanja projektom. U opći plan upravljanja projektom spadaju opis posla, plan 
troškova, vremena i kvalitete, a kontrolira se tijekom realizacije[1] [6]. 
 
5. 2. Upravljanje opsegom projekta 
 
Upravljanje opsegom projekta obuhvaća usmjeravanje projekta prema njegovim 
ciljevima, počevši od koncipiranja, definiranja i razrade projekta pa sve do njegove 
realizacije i završetka. Obuhvaća procese kojima se obujam projekta dijeli na manje 
dijelove, prihvaćaju se izvršeni radovi i vrše korekcije u obujmu projekta. To su 
planiranje i definiranje opsega posla u kojima se radi plan upravljanja opsegom posla 
s ciljevima projekta, karakteristikama traženog proizvoda i ograničenjima projekta. 
Da bi se lakše upravljalo projektom, potrebno je opseg radova podijeliti na manje 
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cjeline (podsisteme) koji zajedno čine cjelinu, odnosno izraditi WBS (Work 
Breakdown Structure) koji predstavlja strukturnu raščlambu poslova projekta na 
dijelove kojima se može upravljati [1] [6] [11]. 
5. 3. Upravljanje vremenom projekta 
 
Jedna od ključnih stavki kojima je potrebno upravljati i koja se mora strogo pratiti u 
procesu realizacije projekta je vrijeme, odnosno vremenski rokovi realizacije projekta. 
Planiranje vremena obuhvaća razradu i predstavljanje budućeg odvijanja realizacije 
projekta po pojedinim fazama ili aktivnostima od kojih se projekt sastoji, ali 
omogućava i praćenje i kontrolu svake aktivnosti te njihov planirani završetak. 
Planiranje vremena projekta izvodi se tako da se rade vremenski planovi u vidu 
gantograma ili tehnikom mrežnog planiranja koja je grafički prikaz izvođenja projekta 
i svake faze zasebno. Da bi se izradio vremenski plan, potrebno je najprije definirati 
listu aktivnosti za realizaciju te listu ključnih događaja ili prekretnica u projektu. Kada 
je lista aktivnosti završena, kreće se s izradom mrežnog plana, tj. redoslijeda kojim će 
se aktivnosti odvijati te njihove procjene trajanja i vrsta i količine resursa koji su 
potrebni da se aktivnost izvrši. Uz sve prikupljene podatke započinje formiranje 
vremenskog plana koji može biti prikazan kao gantogram ili mrežni plan, a sadrži 
listu ključnih događaja u projektu, detaljan histogram resursa i prikaz kretanja 
troškova u projektu. Nakon formiranog vremenskog plana, ostaje njegova kontrola i 
izmjena ako se javi potreba za istim [1] [2] [3]. 
 
5. 4. Upravljanje troškovima projekta 
 
Isto kao i vremenom, bitno je upravljati troškovima projekta da bi se realizirao u 
planiranim okvirima ulaganja. Upravljanje troškovima kreće od najranijih faza 
realizacije projekta kada se određuje što će se i na koji način graditi, odnosno kada se 
određuje grubi opseg i cijena radova. Na samom početku radi se studija opravdanosti 
kojom investitor ima uvid u okvirne troškove koji ga očekuju. U fazi projektiranja 
izuzetno je važno ekonomski analizirati moguća rješenja ne samo na osnovu utrošenih 
materijala i resursa, nego i na osnovu tehnologije građenja, jer se pojedine aktivnosti 
mogu izvesti na više načina što znatno utječe na troškove u projektu. Potrebno je 
pronaći optimalno rješenje s traženom kvalitetom, ali uz što manje troškove. Većina 
troškova nastaje u fazi izgradnje, pa je potrebno kontrolirati kretanje troškova i 
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poduzeti korektivne akcije ako se uoči odstupanje od plana izrađenog u fazi 
projektiranja [1] [2]. 
 
5. 5. Upravljanje kvalitetom projekta 
 
U ovo područje upravljanja projektom ulazi planiranje, osiguranje i kontrola kvalitete. 
Pod pojmom planiranje misli se na određivanje i definiranje nivoa kvalitete u skladu s 
kojim bi se trebali izvesti radovi, a određuje ih investitor u dogovoru sa stručnim 
osobama još u fazi projektiranja. Ne teži se uvijek najkvalitetnijem rješenju, jer je ono 
ujedno i najskuplje,  iziskuje više vremena i koncentracije pri izgradnji ili ugradnji, te 
zahtijeva pronalaženje kvalificiranih izvođača da bi se ostvario traženi nivo kvalitete. 
Osiguranje kvalitete provodi se prema dokumentaciji kvalitete projekta – planu 
kvalitete. Plan kvalitete uključuje postupke i radne upute za ispitivanje i kontrolu 
kvalitete, te svojevrsne instrukcije za montažu opreme, a temelji se na normama i 
tehničkim propisima. Kada je plan kvalitete ustanovljen ostaje stalna kontrola hoće li  
plan biti ostvaren prilikom realizacije projekta. Kontrola kvalitete vrši se ispitivanjima 
i eksperimentima uspoređujući dobivene rezultate s postavljenim standardom, počevši 
od kontrole ulaznih materijala, kontrole transporta, gotovih proizvoda, kontrole 
prilikom montaže, do kontrole prilikom predaje objekta. Rade se kemijske analize, 
ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava, kontrola dimenzija i slično. Broj ispitivanja 
unaprijed se određuje još u vrijeme projektiranja, vrši ih izvođač, ali i investitor ako 
ga zanima poštivanje ugovorenih odredbi o kvaliteti radova [1] [2] [21]. 
 
5. 6. Upravljanje ljudskim resursima projekta 
 
Odnosi se na optimalno korištenje ljudi u projektu, odnosno na dodjelu uloga i 
odgovornosti u projektu i osiguranje kadrova i tima za upravljanje projektom. 
Upravljanje ljudskim resursima dijeli se u četiri procesa. 
Prvi je proces planiranje ljudskih resursa koje započinje izradom organizacijske 
strukture projekta - OBS (Organisation Breakdown Structure) koja prikazuje 
odgovornosti sudionika u projektu. Zatim se radi plan upravljanja radnom snagom 
koji uključuje izvore radne snage, vremenski plan, plan obuke, nagrađivanje i zaštitu 
na radu.  
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Drugi proces upravljanja ljudskim resursima je osiguranje tima za upravljanje 
projektom. Nužno je formirati tim jer se njime postiže puno više nego što bi postigao 
pojedinac. Tim se sastoji od grupe stručnjaka čiji je zadatak povezano raditi na 
ostvarenju zajedničkog cilja, a predvodi ga menadžer odnosno rukovoditelj tima. 
Treći je proces razvoj tima. Pod pojmom razvoj misli se na određivanje generalne 
tehnike upravljanja timom, zajedničkih aktivnosti i sastanaka, pravila ponašanja, 
nagrada i priznanja te lokacije rada. Na kraju, kao zadnji proces upravljanja ljudskim 
resursima, ostaje upravljanje timom. Promatra se kako ljudi u timu međusobno 
funkcioniraju, javljaju li se konflikti te postoji li potreba za mijenjanjem stručnjaka u 
timu. Bilježi se dnevnik problema, ali se dodjeljuju i nagrade u skladu s uspješnosti 
projekta [1] [3] [6]. 
 
5. 7. Upravljanje komunikacijama u projektu 
 
Komuniciranje je dio svakodnevnog života i čini osnovu ljudskog djelovanja, 
obavljanja aktivnosti i odnosa među ljudima općenito. Ako komunikacija izostaje, 
nema ni zajedničkog djelovanja grupe ljudi, odnosno tima. Komunikacija omogućuje 
voditelju projekta rukovođenje poslom i aktivnostima u projektu, odnosno samo 
upravljanje projektom. U upravljanju projektima komuniciranje je jedan od osnovnih 
procesa u kojem se vrši prihvaćanje, obrada i interpretacija informacija i poruka 
vezanih uz projekt. Voditelj projekta je osnovni komunikator u projektu koji šalje i 
prima informacije svima sudionicima u realizaciji projekta. Informacije o projektu 
šalju se osobnim kontaktom, pisanim putem, elektroničkom poštom, telefonski, a 
najbolji način komunikacije su sastanci i osobno prenošenje poruka [1] [3]. 
 
5. 8. Upravljanje rizicima projekta 
 
Rizik predstavlja neizvjesnost i vjerojatnost da će se dogoditi nešto neočekivano i, u 
većini slučajeva, nepoželjno. Budućnost je neizvjesna, stoga se za buduće događaje i 
aktivnosti ne zna kako će se i kojim rezultatom ostvariti. U svakom je projektu 
potrebno upravljati rizikom kako bi se povećala vjerojatnost postizanja ciljeva 
projekta. Četiri su procesa upravljanja rizikom: 
1.) Identifikacija rizika  
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To je proces utvrđivanja, klasifikacije i rangiranja svih rizičnih događaja koji 
mogu imati štetan utjecaj na projekt. Vrši se detaljno predviđanje rizičnih 
događaja te njihovo rangiranje s obzirom na veličinu utjecaja. Rizik može biti 
vezan uz prirodne nepogode, različita zakonska ograničenja, tržište, načine 
izvođenja radova, konkurenciju i slično. 
2.) Analiza i procjena rizika  
Predstavlja detaljno analiziranje utjecaja rizika na rezultate projekta. Prvo se 
analiziraju visoko rizični događaji, ali se ne smiju zanemariti ni oni niskorizični 
zbog toga što kombinacija istih može imati velik utjecaj na rezultate projekta. 
Procjenom rizika određuje se veličina utjecaja na projekt. 
3.) Odgovor na rizik  
To je pronalaženje upravljačkih akcija kojima bi se gubici od rizičnih događaja 
sveli na minimum. Odgovor na rizik može biti ignoriranje, podnošenje, 
smanjivanje i prebacivanje rizika. 
 
Tijekom realizacije projekta potrebno je vršiti kontinuiranu identifikaciju i procjenu 
rizika te razvijati strategiju za reagiranje na rizik [1] [3] [6]. 
 
5. 9. Upravljanje nabavom projekta 
 
Upravljanje nabavom obuhvaća sve postupke koji su vezani za kupovinu roba i usluga 
potrebnih za projekt. Svi materijali i usluge koje projektni tim ne može osigurati iz 
vlastitih izvora, mora osigurati od dobavljača. U proces upravljanja nabavom 
uključene su i aktivnosti kao što su: transport do lokacije projekta, pribavljanje 
transportnih dokumenata, osiguranje deponije za istovar materijala i iznajmljivanje 
strojeva. Planiranje je na samom početku upravljanja nabavom. Unaprijed se planira 
što se nabavlja, u koje vrijeme i koliko materijalnih resursa je potrebno osigurati od 
dobavljača. Također, potrebno je napraviti plan ugovaranja kojim se određuju 
tenderski dokumenti za nabavu i vrsta ugovora između kupca (sudionika u projektu 
koji nabavlja) i prodavača (podizvođača, dobavljača). Nakon svih pripremljenih 
dokumenata šalje se zahtjev ponuđačima za izvođenje radova i nabavu opreme ili 
usluga. Slijedi izbor izvođača prema unaprijed određenim kriterijima s kojim se 
potpisuje ugovor. Usluge i sredstva za rad trebala bi se osigurati prije nego što to 
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aktivnosti zahtijevaju, da ne bi došlo do kašnjenja resursa, a time i projekta u cijelosti 
[1] [6]. 
 
5. 10. Upravljanje sudionicima u projektu 
 
Ovo područje upravljanja projektima uključuje procese koji su potrebni za 
prepoznavanje svih osoba, skupina ili organizacija koje utječu ili su bilo kako 
uključene u projekt. Cilj je analizirati očekivanja sudionika i njihov utjecaj na projekt. 
Upravljati sudionicima projekta znači razviti odgovarajuću strategiju za učinkovito 
sudjelovanje sudionika projekta u odlukama i samom izvršenju. Vrlo je bitna stalna 
komunikacija sa sudionicima projekta, da bi se razumjele njihove potrebe i očekivanja 
te riješile moguće nedoumice. Zadovoljstvo sudionika projekta mora se promatrati 
kao ključni cilj projekta. 
Svaki projekt ima sudionike koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na njegov 
ishod. Sposobnost voditelja projekta za ispravno prepoznavanje i upravljanje 
sudionicima projekta može značiti razliku između uspjeha i neuspjeha. Sudionici u 
projektu mogu biti dobavljači, investitor, kupci, tvrtka koja izvodi radove, javnost i 
sve osobe čiji interesi mogu utjecati na projekt. Stoga je bitno da voditelj projekta u 
ranim fazama prepozna očekivanja sudionika, njihovu razinu interesa te važnost i 
utjecaj. To mu omogućuje da se usredotoči na njihove odnose i veze te osigura uspjeh 
projekta. Upravljanje sudionicima projekta uključuje procese: prepoznavanje 
sudionika, izrada plana upravljanja, upravljanje i kontrola upravljanja sudionicima 
[6]. 
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6. ZAKONODAVNI OKVIR UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ 
 
6. 1. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 
Djelatnost upravljanja projektom gradnje obuhvaća sljedeće poslove: 
- financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, 
uporabom i uklanjanjem građevina, 
- financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te 
praćenje provođenja, 
- savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog 
inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju 
poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim 
osobama, 
- povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, 
izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te 
nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora, 
- pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za 
izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine, 
- pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za 
izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenja, 
uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata, 
- pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za 
građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom 
građenja građevine. 
 
Djelatnost upravljanja projektom gradnje može obavljati pravna osoba ili fizička 
osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje 
koja ima zaposlenog voditelja projekta. Pravna ili fizička osoba obrtnik koja obavlja 
djelatnost upravljanja projektom gradnje dužna je osigurati da pojedini posao 
upravljanja projektom gradnje obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne 
kvalifikacije. 
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Članak 36. Sadrži sljedeće stavke: 
(1) Pravna osoba ili fizička osoba (obrtnik) koja obavlja djelatnost upravljanja 
projektom gradnje određene građevine ne može obavljati poslove projektiranja i 
poslove stručnog nadzora građenja te građevine. 
(2) Zaposlenik pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika koja obavlja djelatnost 
upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti projektant i 
nadzorni inženjer te građevine. 
(3) Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja 
projektom gradnje određene građevine ne može biti izvođač te građevine. 
Voditelj projekta opisuje se Člankom 37.: 
(1) Voditelj projekta može biti fizička osoba koja: ima najmanje osam godina radnog 
iskustva na odgovarajućim poslovima s obrazovanjem iz područja arhitekture, 
građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva, koja je završila preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij kojim se stječe akademski naziv magistar, magistar inženjer ili koja je 
uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij iz navedenih 
područja kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom 
cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi 
način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja i koja 
ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima. 
(2) Voditelj projekta ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima ako ima: 
- međunarodno priznatu ovjeru sposobnosti za upravljanje projektom ili 
- obrazovanje iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva s 
obrazovnim programom koji uključuje najmanje 30 ECTS bodova iz područja 
relevantnih za upravljanje projektima gradnje. 
(3) Međunarodno priznate sustave ovjere sposobnosti upravljanja projektima i 
obrazovne programe iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje ministar pravilnikom. 
Člankom 38.uređene su obveze imenovanja voditelja projekta : 
(1) Voditelja projekta imenuje investitor radi optimizacije utrošaka sredstava i 
vremena te radi zakonite i kvalitetne izvedbe građevine. 
(2) Investitori koji se u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava smatraju 
javnim naručiteljima obvezni su imenovati voditelja projekta u slučaju: 
1. ulaganja sredstava u izgradnju infrastrukturnih i drugih građevina 
ukupne investicijske vrijednosti preko 10.000.000,00 kuna bez PDV-a. 
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2. ulaganja sredstava u izgradnju zgrada ukupne investicijske vrijednosti 
preko 50.000.000,00 kuna bez PDV-a. 
(3) Voditelj projekta odgovoran je investitoru za zakonito i pravilno obavljanje 
poslova  propisanih ovim Zakonom. 
 
6. 2. Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima 
 
Prema Članku 2. međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja 
projektima su: 
- sustav ovjere sposobnosti Međunarodne organizacije za upravljanje projektima  
(International Project Management Association, IPMA), sa sjedištem u Švicarskoj 
i 
- sustav ovjere sposobnosti Instituta za upravljanje projektima (Project 
Management Institute, PMI) sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. 
Članak 3. ovoga Pravilnika navodi dokaze o potrebnim znanjima iz područja 
upravljanja projektima: 
- dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od nacionalne članice 
Međunarodne organizacije za upravljanje projektima iz Članka 2. ovoga 
Pravilnika 
- dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) koji je izdan od Instituta za upravljanje 
projektima iz članka 2. ovoga Pravilnika. 
U Članku 4.navedeni su obrazovni programi koji osiguravaju potrebna znanja iz 
upravljanja projektima, a to su oni programi koji uključuju predmete iz: 
- planiranja i kontrole projekata, 
- upravljanja građevinskim projektima (projektima gradnje), 
- ugovornog prava građenja, 
- građevinske regulative, 
- upravljanja ljudskim potencijalima, 
- organizacije poslovnih sustava u graditeljstvu, 
- organizacije građenja. 
 
Dokazom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima smatra se 
ovjerena kopija dopunske isprave o studiju ili prijepisa ocjena studija izdana prema 
posebnom propisu, u kojem su popisani kao odslušani i položeni svi ili neki od 
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predmeta iz područja određenih Člankom 4. ovoga Pravilnika. Ukupan zbroj ECTS 
bodova za predmete iz Stavka 1. ovoga Članka mora iznositi najmanje 30 bodova. Za 
studije za koje se prema ranijim propisima nisu utvrđivali ECTS bodovi, ukupni zbroj 
nastavnih sati za predmete iz Stavka 1. ovoga Članka mora iznositi najmanje 360 sati. 
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7. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 
7.1. Kratka povijest Sveučilišta 
 
Povijest visokog učilišta u Osijeku započinje davne 1707. godine. Tada je osnovana 
prva visokoškolska ustanova, a bila je to bogoslovna visoka škola na kojoj se odvijao 
trogodišnji studij filozofije. Druga bogoslovna škola osnovana je 1724. g. koja počinje 
s programom studija teologije. Obje škole bile su tada na najvišem fakultetskom 
stupnju i postavile su temelj visokoškolskog obrazovanja u Osijeku. 
U novijoj povijesti, točnije 1960. godine započinje s radom Viša ekonomska škola u 
Osijeku i Visoka poljoprivredna škola u Osijeku. Već sljedeće godine Viša 
ekonomska škola u Osijeku prelazi u viši stupanj, odnosno u Ekonomski fakultet u 
Osijeku. Zbog sve većih potreba za obrazovanim ljudima 1961. g započinje s radom 
Pedagoška akademija u Osijeku, te se javlja i prvi izvanredni studij prava pod 
vodstvom Pravnog fakulteta u Zagrebu. S obzirom na to da se do tada drastično 
povećao broj studenata i osoba željnih visokog obrazovanja, 1963. g. osniva se 
Studentski centar, a ubrzo nakon njega izgrađen je i Studentski dom 1969.godine. Na 
Poljoprivrednom fakultetu 1970. godine osnovan je prehrambeno-tehnološki smjer. 
Godinu kasnije odjel Više građevinske škole iz Zagreba upisuje prve redovite studente 
u Osijeku [22] [23]. 
Inicijativa za osnivanje Sveučilišta u Osijeku pokrenuta je 1975. godine, a 26. ožujka 
iste godine Hrvatski sabor daje suglasnost za osnivanje Sveučilišta u Osijeku. Nakon 
donošenja odluke 31. svibnja 1975. godine potpisan je Sporazum o osnivanju 
Sveučilišta u Osijeku, stoga se 31. svibnja obilježava kao dan Sveučilišta. 
 
Od 1975. godine, pa do 1990. g. osnovano je još 7 fakulteta : 
- 1975. g. Pravni fakultet 
- 1976. g. Prehrambeno – tehnološki fakultet 
- 1977. g. Pedagoški fakultet 
- 1979. g. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu i Studij medicine u Osijeku 
- 1982. g. Fakultet građevinskih znanosti 
- 1990. g. Elektrotehnički fakultet. 
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Za vrijeme Domovinskog rata osječko Sveučilište pretrpjelo je velike materijalne 
štete. Zgrade na Tenjskoj cesti u kojima su bili smješteni Poljoprivredni i 
Prehrambeno – tehnološki fakultet potpuno su uništene. Poljoprivredni fakultet tada se 
privremeno smjestio u Tvrđu u zgradu Rektorata Sveučilišta, a Prehrambeno – 
tehnološki u Kuhačevu 18 također u Tvrđi [22] [23]. 
Ubrzo nakon rata Sveučilište ponovo staje na noge, te otvara nekoliko novih 
sastavnica. U Slavonskom Brodu 1995. godine osnovan je Studentski centar, a tri 
godine kasnije Medicinski fakultet i Visoka Učiteljska škola u Osijeku. Odjel za 
matematiku otvara svoja vrata 1999. godine. Nedugo nakon toga 2002. godine počinje 
s radom Tehnologijsko – razvojni centar d.o.o. u vlasništvu Sveučilišta, Grada Osijeka 
i Županije Osječko – baranjske. To je društvo za promicanje novih tehnologija, 
inovacija i poduzetništva. 
Od 2004. do 2009. godine Sveučilište se i dalje širi, u tom razdoblju osnovani su 
sljedeći fakulteti : 
- 2004. g. Umjetnička akademija 
   Odjel za fiziku 
  Odjel za biologiju 
- 2005. g. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 
 Odjel za kemiju u Osijeku 
 Visoka učiteljska škola prelazi u Učiteljski fakultet 
- 2009.g. Odjel za kulturologiju. 
 
Danas u sastavu Sveučilišta djeluje 11 fakulteta, 5 Sveučilišnih odjela, 3 
infrastrukturne ustanove i jedno trgovačko društvo. Sveučilište se nalazi na visokom 
nivou stručnosti  i povezivanjem znanstvenog rada, umjetničkog stvaralaštva i nastave 
razvija znanost, struku i umjetnost, priprema studente za obavljanje profesionalnih 
djelatnosti [22] [23]. 
 
7.2. Prva faza obnove i izgradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 
 
Dugoročan razvitak Sveučilišta obuhvaćen je „Programom obnove i razvitka 
Sveučilišta“ od 18.9.1999. godine i predviđa razvitak Sveučilišta na tri lokacije: 
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Tvrđa, vojarna Gaj i vojarna Drava, ali i razvitak Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu. Područje vojarne Drava prikazana je na slici 2. 
 
Uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije, Županije Osječko – baranjske i Grada 
Osijeka do 2002. godine obnovljene su zgrade : Pravnog i Prehrambeno – tehnološkog 
fakulteta u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Studentskog doma u 
S.Brodu, te je izgrađena nova zgrada Medicinskog fakulteta u Osijeku [22] [23]. 
Osnovni uvjeti za obnovu i razvitak Sveučilišta ostvareni su potpisivanjem 
Sporazuma o ustupanju prava korištenja i prenamjeni vojarni za potrebe Sveučilišta. 
Na području bivše vojarne Drava smješten je današnji Kampus (slika 3). Sporazum je 
sklopljen 25.3.1997. godine u Osijeku između Ministarstva obrane Republike 
Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva prosvjete i športa i Osječko – 
baranjske županije.  
 
 
 
Slika 2. Sačuvani crtež Topničke vojarne (današnji Sveučilišni kampus)1 
 
Uprava Sveučilišta je početkom 2002. god. pristupila izradi elaborata „Program 
kapitalnih investicija za izgradnju i obnovu Sveučilišta“ kojim je predviđena: 
- izgradnja nove zgrade Studentskog doma 
- izgradnja nove zgrade Poljoprivrednog fakulteta 
- uređenje vojarne Gaj za potrebe Odjela za matematiku, fiziku i biologiju 
                                                          
1 IZVOR : http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-62-2010-03-05.pdf (17.8.2016.) 
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- uređenje zgrade Prehrambeno – tehnološkog fakulteta 
- uređenje Odjela za kemiju 
- nadogradnja Ekonomskog fakulteta 
Za sve navedeno 12.7.2002. godine osigurano je 180.000.000 kuna sredstava. 
 
 
 
Slika 3. Prikaz područja Sveučilišnog kampusa na karti Osijeka 2 
 
Intenzivno izvođenje radova na obnovi vojarne Gaj započelo je već iste godine za 
potrebe Odjela matematike, fizike i biologije. Radovi su trajali do sredine 
2004.godine, kada su Odjeli započeli s radom u potpuno obnovljenoj zgradi (slika 4). 
Adaptacija i opremanje zgrade financirano je iznosom od 9.380.619,00 kn [22] [23]. 
 
 
Slika 4. Uređena bivša vojarna Gaj3 
                                                          
2 IZVOR : http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-62-2010-03-05.pdf (17.8.2016.) 
3 IZVOR: http://www.dom-osijek.hr/hr/images/nekretnine/24.jpg (17.8.2016.) 
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S obzirom na dugogodišnje probleme smještaja studenata javila se potreba za 
izgradnjom novog Studentskog doma, koji je ujedno i prva novogradnja u 
Sveučilišnom kampusu. 
 
Slika 5. Studentski dom u izgradnji4 
 
 Radovi su započeli 20.12.2002. god., a završili 31.5.2005. godine (slika 5). Radove 
na izgradnji Studentskog doma izvodila je  Gradnja d.o.o. iz Osijeka. Za projektiranje, 
arheološke radove, gradnju i opremanje iskorišteno je 64.180.970,00 kuna sredstava. 
Studentski dom nalazi se na zapadnom rubu kampusa, a studenti su u njega uselili 
početkom akademske 2005. / 2006. godine (slika 6) [22] [23]. 
 
 
Slika 6. Novi studentski dom5 
 
Sljedeća novogradnja u Kampusu bila je zgrada Poljoprivrednog fakulteta. Projekt je 
započeo 2002. godine potpisivanjem ugovora za izradu projektne dokumetacije. 
Geofizikalnim istraživanjem lokaliteta u svibnju 2003. godine pronađeni su ostatci 
antičke Murse. Od kolovoza 2003. g. do rujna 2005. g izvedena su zaštitna arheološka 
                                                          
4 IZVOR : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=733464 (17.8.2016.) 
5 IZVOR : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=733464 (17.8.2016.) 
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istraživanja. Zbog pronalaska ostataka antičke Murse, koje je bilo potrebno izložiti u 
prizemlju Poljoprivrednog fakulteta, početkom 2006.godine počinje se s izmjenama 
postojećeg glavnog i izvedbenog projekta. Projekti su završeni do kraja 2007.godine, 
a 18.1.2008. godine sklopljen je ugovor za izvođenje radova s osječkom tvrtkom 
Gradnja d.o.o. iz Osijeka. Građevinska dozvola izdana je 19.5.2008.godine. Za 
istražne radove, arheološka ispitivanja i dio izgradnje Poljoprivrednog fakulteta bilo je 
osigurano 84.500.000 kuna [22] [23]. 
 
Adaptacija dviju zgrada Prehrambeno – tehnološkog fakulteta trajala je od 2002. do 
2008.godine, a na radove je utrošeno 13.211.911,60 kn.  
Zbog nedostatka prostora za učinkovito odvijanje nastave bilo je potrebno nadgraditi i 
zgradu Ekonomskog fakulteta. Radovi novogradnje trajali su od 2002. do kraja 
2007.godine, a za njih je utrošeno 10.000.000 kuna [22] [23]. 
 
7.3. Druga faza obnove i izgradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 
 
Druga faza izgradnje Sveučilišta započinje programom kapitalnih investicija pod 
nazivom „Osječki Sveučilišni kampus“ koji je prihvaćen 17.7.2006. godine. Nakon 
dobivanja suglasnosti Vlade RH i Ministarstva znanosti obrazovanja i športa 
24.10.2007. g. sklopljen je ugovor za financiranje izgradnje druge faze obnove i 
razvoja Sveučilišnog kampusa [22] [23]. 
Ova faza obuhvaćala je : 
- nastavak izgradnje i opremanje Poljoprivrednog fakulteta 
- adaptaciju Učiteljskog i Medicinskog fakulteta 
- uređenje zgrada Umjetničke akademije, Elektrotehničkog fakulteta, Carneta, 
Studentskog restorana, Odjela za biologiju i Odjela za kemiju 
- izgradnja Građevinskog fakulteta i Sveučilišne knjižnice 
- uređenje zgrada Ureda za znanost, Ureda za transfer tehnologija, Ureda za 
osiguranje i unapređenje kvalitete, Ureda za studente s invaliditetom i novi 
Ured za Studentski zbor Sveučilišta 
- nastavak uređenja i opremanje Prehrambeno – tehnološkog fakulteta 
- izgradnja zgrade novog Studentskog doma u Đakovu. 
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Slika 7. Prehrambeno – tehnološki fakultet6 
 
Obnova Prehrambeno – tehnološkog fakulteta nastavila se i u ovoj fazi (slika 7). U 
obnovi je izvršena sanacija različitih oštećenja, popravak postojećeg krovišta, 
uređenje dvorišta zgrade fakulteta, te nabava opreme. Cjelokupna obnova trajala je od 
2010.godine, a iznosila je 5.500.000 kuna [22] [23]. 
Dio Sveučilišta u Osijeku od akademske 2005./2006. godine je i Katolički bogoslovni 
fakultet u Đakovu (slika 8).  
 
Slika 8. KBF u Đakovu7 
 
S obzirom na nedostatak odgovarajućih smještajnih kapaciteta, javila se potreba za 
izgradnjom nove zgrade Studentskog doma u Đakovu (slika 9). Projektiranje Idejnog, 
Glavnog i Izvedbenog projekta izvršio je Arhitektonski atelje Cvenić d.o.o. iz Osijeka. 
Nakon pripremljene projektne dokumentacije bilo je potrebno odabrati odgovarajućeg 
izvođača radova. Postupkom javne nabave izabrana je tvrtka Dom d.o.o. iz Darde s 
                                                          
6 IZVOR : http://slavonija-info.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6086:obiljeena-40-
obljetnica-prehrambeno-tehnolokog-fakulteta&catid=106&Itemid=545  (17.8.2016) 
7 IZVOR : http://www.radio-djakovo.hr/2011/01/prvi-studenti-uskoro-u-studentskom-domu/ (17.8.2016) 
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kojom se potpisan ugovor o izvođenju radova 26.6.2009. godine. Radovi su započeli 
postavljanjem kamena temeljca 2.7.2009. godine, a službeno su završili izdavanjem 
Uporabne dozvole 10.6.2011. godine. Iste godine studenti su uselili u novi Studentski 
dom u Đakovu [22] [23]. 
 
 
Slika 9. Studentski dom u Đakovu8 
      
Ovom fazom predviđen je i nastavak gradnje Poljoprivrednog fakulteta (slika 10). 
Nakon izdane Građevinske dozvole 19.5.2008. godine položen je kamen temeljac 
28.5. iste godine, kojim je započela gradnja. Trajala je do 23. rujna 2011. godine kada 
je izdana Uporabna dozvola. Nova zgrada fakulteta otvorena je 10.10.2011. godine 
(slika 11). Za gradnju, opremanje i uređenje prostora fakulteta osigurano je 
107.209.684,00 kuna [22] [23]. 
 
Slika 10. Izgradnja Poljoprivrednog fakulteta9 
                                                          
8 IZVOR : http://www.radio-djakovo.hr/2014/02/i-zeljka-markic-na-skupu-vjeroucitelja/ (17.8.2016) 
9 IZVOR : http://sib.rtl.hr/galerije/gradnja/89-osijek-u-izgradnji-ljeto-2010.html (18.8.2016) 
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Slika 11. Novoizgrađeni Poljoprivredni fakultet10 
 
Treća u nizu novogradnji unutar Sveučilišnog kampusa je zgrada Građevinskog 
fakulteta. Idejni projekt izradila je tvrtka Arp d.o.o. iz Splita. 26.11.2008. godine 
(slika 12).  
 
Slika 12. Idejno rješenje Građevinskog fakulteta11 
 
U lipnju sljedeće godine potpisan je ugovor za Glavni i Izvedbeni projekt. Lokacijska 
dozvola izdana je 22.9.2010. g., a građevinska 30.8.2011. godine. Izgradnja je 
započela 20.11.2011. g. kada je položen kamen temeljac, a sredstva koja su osigurana 
iznosila su 69.755.598,00 kuna. S obzirom da navedeni iznos nije bio dovoljan za 
izvedbu cijelog projekta, gradnja se provodila u etapama. Za prvu fazu izgradnje 
predviđeno je 34.950.528 kn, a radove je izvodila tvrtka Gradnja d.o.o. iz Osijeka 
(slika 13)  [22] [23]. 
 
                                                          
10 IZVOR : http://sib.rtl.hr/galerije/gradnja/89-osijek-u-izgradnji-ljeto-2010.html (18.8.2016) 
11 IZVOR : http://radio.unios.hr/svecano-otvaranje-nove-zgrade-gradevinskog-fakulteta/ (18.8.2016) 
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Slika 13. Izgradnja Građevinskog fakulteta12 
 
Sporazumom u ustupanju prava korištenja i prenamjene vojarni za potrebe Sveučilišta 
koji je potpisan u prvoj fazi, Učiteljski fakultet dobiva na korištenje zgrade broj 6 i 9 u 
Sveučilišnom kampusu. S obzirom na to da je za izvođenje nastave postojeće zgrade 
bilo potrebno adaptirati, tvrtka Urbos d.o.o. iz Osijeka izradila je Idejni projekt 
adaptacije. Izvođač radova adaptacije obiju zgrada bila je tvrtka Dom d.o.o. iz Darde 
(slika 14). 
 
Slika 14. Obova Učiteljskog  fakulteta13 
 
Za adaptaciju zgrade broj 6 utrošeno je 4.191.811,45 kn., a za zgradu broj devet 
17.508.091,90 kn. Zgrada broj 6 otvorena je u listopadu 2010. godine, a grada broj 9 u 
veljači 2011. Godine (slika 15). Radovi koji su se izvodili u obje zgrade iznosili su 
31.793.052,54 kuna [22] [23]. 
 
                                                          
12 IZVOR : http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=46482  (18.8.2016) 
13 IZVOR : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=733464&page=2 (18.8.2016.) 
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Slika 15. Obnovljena zgrada Učiteljskog fakulteta14 
 
Zgradu Elektrotehničkog fakulteta također je bilo potrebno adaptirati, za što je 
osigurano 14.562.087,79 kuna. Radovima je obuhvaćena adaptacija unutrašnjosti, 
pročelja, obnova krovišta i elektroinstalacija, te je osigurana potrebna oprema za 
izvođenje nastave (slika 16)  [22] [23]. 
 
Slika 16. Obnovljena zgrada Elektrotehničkog fakulteta15 
Umjetničkoj akademiji na korištenje su dodijeljene zgrade 4, 17, 22, 25 i 26 u 
Sveučilišnom kampusu. Zgrade 4, 25 i 26 bilo je potrebno renovirati, te je u ožujku 
2010.g izrađena projektna dokumentacija za uređenje pročelja i potkrovlja (slika 17). 
Uređenje navedenih zgrada iznosilo je 13.290.240,43 kuna (slika 18) [22] [23]. 
 
Slika 17. Obnova akademije 16 
                                                          
14 IZVOR : http://www.poslovni-savjetnik.com/aktualno/osijek-otvorena-nova-zgrada-uciteljskog-fakulteta 
(18.8.2016) 
15 IZVOR : http://www.mojosijek.hr/zavrsna-konferencija-projekta-etfos/27152.html (18.8.2016) 
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Slika 18. Zgrade  Umjetničke ak.17 
 
Odjelima za biologiju i kemiju dodijeljena je zgrada broj 3 u Sveučilišnom kampusu 
(slika 19).  
 
Slika 19. Zgrada broj 3 prije obnove18 
 
Zgradu je bilo potrebno adaptirati te je projektnu dokumentaciju za adaptaciju zgrade 
izradila je tvrtka ETZ d.d. Osijek. Za izvođenje radova odabrana je tvrtka Gradnja 
d.o.o. Osijek. Radovi su trajali od ožujka 2010. do listopada 2011. godine. Ukupna 
vrijednost radova i opreme iznosila je 21.172.877,70 kn (slika 20). 
 
Slika 20. Obnovljena  zgrada Odjela za biologiju i kemiju 19 
                                                                                                                                                                      
16 IZVOR : http://rektorat.unios.hr/?podatak_id=4&g=3&i=143&panel=1 (19.8.2016.) 
17 IZVOR : https://www.unios.hr/11298/   (19.8.2016.) 
18 IZVOR : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=733464&page=2  (19.8.2016.) 
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Za potrebe Medicinskog fakulteta u kampusu je uređena zgrada broj 10 (slika 21). 
Kada je završen idejni projekt adaptacije, počelo se s  izvođenjem radova. Izvođač 
radova bila je tvrtka Dom d.o.o. Darda. Za obnovu i opremanje Medicinskog fakulteta 
utrošeno je 7.957.249,29 kuna [22] [23]. 
 
 
Slika 21. Obnovljena  zgrada Medicinskog fakulteta20 
 
Ured za znanost, Ured za transfer tehnologija i Ured za unapređenje osiguranja 
kvalitete visokog obrazovanja smješteni su u zgradi broj 8. Zgradu je bilo potrebno 
obnoviti za što je odabrana tvrtka Dom d.o.o. iz Darde. Objekt je otvoren 4. svibnja 
2010. godine, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 2.117.456,62 kn. 
U zgradi broj 2 smješteni su Ured za studente s invaliditetom i Ured studentskog 
zbora Sveučilišta. Trošak radova rekonstrukcije bio je 400.307,79 kn. Objekt je 
otvoren u srpnju 2009.godine [22] [23]. 
 
U Sveučilišnom kampusu bilo je potrebno obnoviti zgradu restorana Hrvatske vojske 
za potrebe prehrane studenata. Adaptacija je započela u prosincu 2008., a trajala je do 
26.4.2009. godine. Na radove je utrošeno 14.438.536,96 kuna, za opremanje zgrade 
6.118.998,58 kuna (slika 22).  
                                                                                                                                                                      
19 IZVOR : http://biologija.unios.hr/webbio/ (19.8.2016.) 
20 IZVOR : http://www.geodruid.com/intl/en/place/1083243-medicinski-fakultet-osijek-higher-education-osijek-
hrvatska (19.8.2016.)                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Slika 22. Obnovljena  zgrada studentskog restorana21 
 
S obzirom na u gradu Osijeku studira veliki broj studenata iz udaljenih mjesta, javila 
se potreba za izgradnjom novog studentskog paviljona. Pripremni radovi projektiranja 
započeli su 2012. godine. S Muzejom Slavonije 10.9.2012. potpisan je ugovor za 
izvođenje arheoloških iskopa u vrijednosti 1.652.637,50 kuna (slika 23). Novi 
studentski paviljon imat će smještajni kapacitet za oko 830 studenata, korisne 
površine 14.760 kvadratnih metara. Projektna dokumentacija prihvaćena je 
programom Wbif zajedno s izradom projekta studentskog doma u Rijeci, a nositelj 
investicije je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta [23] [24] [25]. 
 
 
Slika 23. Arheološka ispitivanja na lokaciji novog paviljona Studentskog doma22 
 
Na građevinskoj čestici predviđenoj za novu zgradu Sveučilišne knjižnice i 
multimedijalnog centra od 31. svibnja 2011. do 30. srpnja 2012. godine izvodili su se 
radovi zaštitnog arheološkog iskopavanja. Nakon radova na arheološkom nalazištu 
                                                          
21 IZVOR : http://www.stucos.unios.hr/?page_id=121 (20.8.2016.) 
 
22 IZVOR : http://www.gfos.unios.hr/portal/index.php/novosti/2340-n-a-t-j-e-a-j-za-izradu-idejnog-rjeenja-zgrade-
studentskog-paviljona-u-sveuilinom-kampusu-u-osijeku.html (20.8.2016.) 
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Društvo arhitekata grada Osijeka raspisalo je natječaj za idejno rješenje zgrade 
Sveučilišne knjižnice. Natječajem je odabrano idejno rješenje tvrtke Sangrad d.o.o. 
(slika 24) s kojom je 20.12.2012. godine potpisan ugovor za izradu projektne 
dokumentacije u vrijednosti 2.825.000,00 kn. Tvrtka Rencon d.o.o. iz Osijeka izradila 
je projekt prometnih i pješačkih površina za potrebe Sveučilišne knjižnice. Lokacijske 
dozvole za izgradnju Knjižnice i potrebnih prometnih površina izdane su u siječnju 
2014. godine. Programom kapitalnih investicija za izgradnju Sveučilišne knjižnice 
osigurano je 55.302.658,00 kuna [23] [26]. 
 
Slika 24. Idejno rješenje Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra23 
 
Na cijelom području današnjeg Sveučilišnog kampusa instalacije su bile u izrazito 
lošem stanju, te ih je bilo potrebno obnoviti. Vrelovodna i vodovodna mreža 
obnovljene su tijekom 2008.  i 2009.godine. Za potrebe povezivanja postojećih i 
novih zgrada izgrađena je nova distributivno – telekomunikacijska mreža. Nakon toga 
počelo se s rekonstrukcijom postojeće kanalizacije. Od rujna 2011. Do travnja 
2012.godine trajala je rekonstrukcija oborinske i fekalne kanalizacije u vrijednosti od 
1.666.213,27 kuna, a izvodio ih je Vodovod Osijek d.o.o. U prosincu 2012.godine 
sklopljen je ugovor s tvrtkom Dom d.o.o. iz Darde za uređenje okoliša istočnog dijela 
Kampusa, a radovi su trajali do srpnja 2013.godine [23]. 
 
                                                          
23
 IZVOR : http://www.srednja.hr/Novosti/Hrvatska/Foto-Osijek-dobiva-novu-sveucilisnu-knjiznicu-a-evo-kako-
ce-izgledati#ad-image-0  (19.8.2016.) 
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7.4. Treća faza obnove i izgradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 
Treća faza izgradnje i obnove Sveučilišta obuhvaća period od 2014. do 
2020.godine, a naziva se „Izgradnja zapadnog dijela Kampusa Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku“ (slika 26). U ovoj fazi predviđa se nadogradnja postojećih 
zgrada, te izgradnja nekoliko novih objekata u Sveučilišnom kampusu (slika 25). Od 
novih objekata planira se izgraditi Sveučilišna knjižnica i multimedijalni centar 
(SKIMCO), nova zgrada Studentskog paviljona, Pravni, Elektrotehnički, 
Prehrambeno – tehnološki fakultet, te sportski tereni u zapadnom dijelu kampusa  
[23]. 
 
 
Slika 25. Idejno rješenje Sveučilišnog kampusa (pogled sa sjevera)24 
 
Slika 26. Prikaz sadržaja kampusa iz prve i druge faze obnove i razvoja Sveučilišta25 
                                                          
24
 IZVOR : http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE_67_2015_3_6_Gradili%C5%A1te.pdf  
(19.8.2016.) 
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7.4.1. Sveučilišna knjižnica i multimedijalni centar u Osijeku 
 
Zgrada Sveučilišne knjižnice zamišljena je kao novo obrazovno, informacijsko i 
kulturno središte studenata i nastavnika. Knjižnica će studentima pružati osnovne 
uvijete za učenje i istraživanje, te pristup znanju pohranjenom u vlastitim zbirkama. U 
sklopu knjižnice djelovat će i multimedijski centar, te sveučilišni radio i televizija 
gdje se planiraju razna kulturna događanja. Osmišljena je tako da svojom 
suvremenom arhitekturom i visokom razinom estetike privlači korisnike, te im bude 
svojevrsni „dnevni boravak“. U drugoj fazi obnove Sveučilišta za izgradnju 
Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra osigurano je 55.302.658,00 kuna. Tim 
sredstvima financira se izgradnja prve faze objekta, dok je nastavak izgradnje 
predviđen iz fondova Europske unije. Tijekom 2011. godine djelatnici Muzeja 
Slavonije na lokaciji buduće Knjižnice izvodili su arheološko iskopavanje. Radovi su 
trajali do 30. srpnja 2012. godine kada je otvoren urbanističko – arhitektonski natječaj 
za idejno rješenje građevine. Povjerenstvo je 24. listopada 2012. godine jednoglasno 
izabralo idejno rješenje tvrtke Sangrad d.o.o. s kojom je 20. prosinca iste godine 
potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije vrijedan 2.825.000,00 kuna. 
Izrada projektne dokumentacije trajala je do kraja 2014. godine, a 17.veljače 2015. 
godine ishođena je potvrda glavnog projekta. U lipnju iste godine putem javne nabave 
izabrana je osječka tvrtka Gradnja d.o.o. za izvođača radova. Izgradnja prve faze 
započela je polaganjem kamena temeljca 13.7.2015. godine i još uvijek traje. 
Planirana vrijednost prve faze projekta prema ugovornom troškovniku između 
investitora i izvođača iznosi 17.785.376,87 kuna [4] [23] [26]. 
 
7.4.2. Studentski paviljon 
 
Gradnja novog paviljona Studentskog doma planira se na parceli u zapadnom dijelu 
Kampusa uz postojeća dva paviljona. Budući da postojeći smještajni kapacitet još 
uvijek nije dovoljan za smještaj studenata iz okolnih regija još od 2012. godine 
planira se projekt dogradnje novog Studentskog paviljona. Njegovom izgradnjom 
osigurat će se smještaj za još gotovo 800 studenata. Tijekom 2012. i 2013. godine na 
spomenutoj parceli provedena su arheološka istraživanja koja su završila u lipnju 
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 IZVOR : http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE_67_2015_3_6_Gradili%C5%A1te.pdf  
(19.8.2016.) 
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2013. godine, a iznosila su oko 1,7 milijuna kuna. Građevinski fakultet Osijek je 5. 
listopada 2015. godine raspisao natječaj za idejno rješenje zgrade studentskog 
paviljona. Kao najbolje idejno rješenje 21. prosinca 2015. godine izabrana je tzv. 
“Krstarica Potemkin“ tvrtke NFO d.o.o. (slika 27). S obzirom na to da Sveučilište 
svake godine dobiva sve manje sredstava iz državnog proračuna, svi budući projekti 
bit će kandidirani za sufinanciranje iz fondova Europske unije. Projekt pod nazivom 
„Izgradnja zgrade Studentskog paviljona u Sveučilišnom kampusu u Osijeku“ 
prijavljen je 15. listopada 2015. godine na natječaj za financiranje iz fonda Europske 
unije. Projekt je prihvaćen te je 13.7.2016. godine potpisan ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo 
29. travnja ove godine, dok bi 29. travnja 2019. godine Studentski paviljon trebao biti 
u potpunosti opremljen i useljiv. Ukupna vrijednost projekta iznosi 174.300.000,00 
kuna [23] [24] [25]. 
 
 
Slika 27. Idejno rješenje novog paviljona Studentskog doma26 
 
7.4.3. Pravni fakultet 
 
Na čestici za visoka učilišta, odmah uz Građevinski fakultet, planira se gradnja 
Pravnog fakulteta. Novi objekt bit će veličine oko 7000 m2 . U jesen 2014. godine 
raspisan je javni natječaj za provođenje zaštitnih arheoloških istraživanja koja su 
započela u studenom 2014. Godine (slika 28). Istraživanje je proveo Muzej Slavonije 
i tvrtka Pomet d.o.o., a trajala su do sredine studenog 2015. godine. Nakon 
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 IZVOR : http://www.glas-slavonije.hr/293247/25/Krstarica-Potemkin-izabrana-kao-najbolji-projekt-novog-
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arheoloških istraživanja potrebno je izdati natječaj za idejno rješenje novog objekta, a 
nakon toga pripremiti projektnu dokumentaciju. Procijenjena vrijednost nove zgrade 
Pravnog fakulteta je 58.000.000,00 kuna [23] [27]. 
 
 
Slika 28. Arheološka istraživanja na lokaciji budućeg Pravnog fakulteta27 
 
7.4.4. Filozofski fakultet 
 
Smješten je u derutnoj zgradi iz 1897.godine, koja je zadnji puta rekonstruirana 
1978.godine. Zbog dotrajalosti zgrade i problema prokišnjavanja, ugrožena je 
sigurnost ljudi koji borave u objektu. Ne samo zbog izrazito lošeg stanja zgrade, već i 
zbog manjka prostora za kvalitetno odvijanje nastave, u trećoj fazi izgradnje 
Sveučilišta planirana je izgradnja nove zgrade Filozofskog fakulteta. Navedena zgrada 
gradila bi se u dvorištu današnjeg fakulteta. Bio bi to četveroetažni objekt površine 
3456 m2 koji bi sadržavao predavaonice, kabinete, knjižnicu, čitaonice, referade te 
kantinu. Idejno rješenje zgrade izvršila je tvrtka Urbos d.o.o. Osijek. Izmjenom 
Urbanističkog plana uređenja središta grada Osijeka dopuštena je izgradnja nove 
zgrade te je trenutno u pripremi projektna dokumentacija. Trošak adaptacije stare 
zgrade, izgradnja nove zgrade i  njihovo opremanje iznosi 60.000.000,00 kuna [23]. 
 
7.4.5. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu 
 
Fakultet u Slavonskom Brodu djeluje na tri lokacije od kojih su dvije u vlasništvu 
Fakulteta (Gundulićeva i Budaka), a nad jednom Fakultet ima pravo korištenja (Trg I. 
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Brlić – Mažuranić). Tijekom 2009. i 2010. godine uređeni su prostori u zgradi I., 
CAD laboratorij te je izvršena obnova skriptarnice. U sklopu Fakulteta planira se 
izgradnja nove zgrade Centra za transfer znanja i tehnologija, a trenutno je projekt 
kandidiran za natječaj sufinanciranja iz fondova Europske unije. Centar bi sadržavao 
9 laboratorija s kabinetima, tehničkim i pomoćnim prostorima te veliku fakultetsku 
predavaonicu [23]. 
 
7.4.6 Sveučilišni centar 
 
Novi Sveučilišni centar planirana je javna ustanova namijenjena prvenstveno 
obrazovanju, ali i održavanju raznih kulturnih događanja te smještaju djelatnika i 
vanjskih suradnika Sveučilišta. S obzirom na to da je gradnja Sveučilišnog centra 
planirana u samom središtu grada, izvedbom dvije podzemne garaže riješit će se 
problem parkiranja na tom prostoru. Također, dio zgrade s kabinetima i 
predavaonicama služit će Ekonomskom fakultetu koji će time dobiti prijeko potrebne 
nove prostore. U prizemlju zgrade planiraju se poslovni prostori i uredi, na prvom 
katu galerija i dvorane te još dva kata sa stanovima raznih veličina. Tijekom 2012. 
godine proveden je natječaj za idejno rješenje objekta. Prvu nagradu osvojila je tvrtka 
RBP Arhitekti d.o.o. (slika 29) s kojom je u studenom 2013. godine potpisan ugovor o 
izradi projektne dokumentacije vrijedan 2.548.000,00 kuna. Projekt je trenutno u fazi 
ishođenja građevinske dozvole i prijave za sufinanciranje iz fondova Europske unije 
[23] [28]. 
 
 
Slika 29. Idejno rješenje novog Studentskog centra28 
 
                                                          
28
 IZVOR : http://sib.rtl.hr/vijesti/osijek/11630-pogledajte-kako-ce-izgledati-sveucilisni-centar-vrijedan-cak-700-
milijuna-kuna.html   (20.8.2016.) 
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7.4.7. Medicinski fakultet 
 
Sjedište Medicinskog fakulteta nalazi se u sklopu kompleksa Kliničkog bolničkog 
centra Osijek. Fakultet je smješten u četveroetažnoj zgradi korisne površine 3.153,79 
m2 (slika 30).  
 
Slika 30. Medicinski fakultet unutar KBC-a 29 
 
U sklopu KBC-a Osijek smještena je i medicinska knjižnica te zgrada vivarija 
izgrađena 2005.godine. Vivarij je objekt namijenjen laboratorijskim ispitivanjima te 
izvođenju praktične i eksperimentalne nastave.  Uprava fakulteta je od 2010.godine 
smještena u obnovljenom objektu broj 10 u Sveučilišnom kampusu. S obzirom na to 
da u Osječko – baranjskoj županiji postoji potreba za povećanjem liječničkog kadra, 
nastoji se povećati broj upisnih kvota na Medicinskom fakultetu. Isto tako postoji 
problem s manjkom prostornog kapaciteta. To se u narednim godinama planira riješiti 
adaptacijom i dogradnjom zgrada bivšeg Poljoprivrednog i Prehrambeno – 
tehnološkog fakulteta na Tenjskoj cesti (slika 31) te Poljoprivredne škole u ulici 
Josipa Reihl – Kira [23]. 
 
 
Slika 31. Bivše zgrade fakulteta na Tenjskoj cesti30 
                                                          
29
 IZVOR : http://www.studentnet.hr/predstavljanje_fakulteta/show/86/  (20.8.2016.) 
30
 IZVOR :  http://www.forum.hr/showthread.php?t=627179&page=10 l (20.8.2016.) 
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7.4.8. Elektrotehnički fakultet 
 
Na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku studira više od 2000 studenata, a s obzirom 
na nedostatak adekvatnog prostora za odvijanje nastave planira se izgradnja nove 
zgrade. Novi objekt bit će smješten u Sveučilišnom kampusu na čestici za visoka 
učilišta uz Građevinski i Pravni fakultet. Korisna površina novog Elektrotehničkog 
fakulteta iznosit će oko 15 000 m2, a za gradnju i opremanje potrebno je osigurati 
165.000.000,00 kuna. Trenutno se na budućoj lokaciji objekta izvode arheološki 
istražni radovi (slika 32), nakon kojih slijedi natječaj za idejno rješenje [23] [29]. 
 
 
 
Slika 32. Iskopi na lokaciji budućeg Elektrotehničkog fakulteta31 
 
7.4.9. Prehrambeno – tehnološki fakultet 
 
Kao što je spomenuto, Prehrambeno – tehnološki fakultet smješten je u Tvrđi u zgradi 
koja je u izrazito lošem stanju. U prethodnim fazama obnove i izgradnje Sveučilišta 
izvršena je adaptacija objekta. Adaptacijom je uređeno pročelje i potkrovlje zgrade. 
Najveći problem Fakulteta je manjak prostora za izvođenje kvalitetne nastave. Kako 
bi se taj problem riješio, odlučeno je graditi novu zgradu Fakulteta u Sveučilišnom 
kampusu koja će biti smještena uz nove zgrade Elektrotehničkog i Pravnog fakulteta 
(slika 33). Prije početka izrade idejnog rješenja potrebno je izvesti zaštitna arheološka 
istraživanja koja su započela 22. kolovoza 2016. godine.  Istraživanja provodi tvrtka 
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 IZVOR : http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=63614 (20.8.2016.) 
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Geo Arheo iz Zagreba u vrijednosti 600.000,00 kuna. Nova zgrada fakulteta trebala bi 
biti površine oko 10 000 m2, a očekuje se da bi gradnja mogla trajati oko 5 godina 
[23] [29]. 
 
Slika 33. Lokacija budućeg Prehrambeno-tehnološkog  fakulteta32 
 
7.4.10. Sportska dvorana 
 
Sveučilište u svom vlasništvu nema ni jedan sportski objekt, odnosno sportsku 
dvoranu u kojoj bi se mogla izvoditi nastave Tjelesne i zdravstvene kulture. Imajući to 
u vidu, planira se izgradnja sportske dvorane i vanjskih terena u južnom dijelu 
kampusa. Sportska dvorana bila bi trodijelna veličine 6.100 m2. Za ovaj projekt u 
sljedećih nekoliko godina potrebno je izvršiti arheološka ispitivanja. Izgradnjom 
dvorane i vanjskih vježbališta studentima bi se omogućilo uključenje u izvannastavne 
aktivnosti i natjecanja unutar Sveučilišta. Za izgradnju dvorane potrebno je osigurati 
63.500.000,00 kuna [23]. 
7.4.11. Ekonomski fakultet 
 
Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku studira oko 5000 studenata. Fakultetska zgrada 
površine je 5.200 m2 što nije dovoljno za kvalitetno izvođenje nastave u skladu s 
pedagoškim standardima. Na lokaciji Gundulićeva 10 otvorila se mogućnost izgradnje 
novog objekta površine oko 2000 m2. Izgradnjom tog objekta osigurao bi se veći broj 
dvorana, kabineta, te prostora za administrativne poslove. Također, u blizini sadašnjeg 
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 IZVOR : http://www.glas-slavonije.hr/310172/3/Prehrambeno-tehnoloski-fakultet-u-kampusu-ce-napokon-
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Ekonomskog fakulteta planira se izgradnja novog Sveučilišnog centra u kojem bi se 
studentima ekonomije dalo na korištenje još nekoliko predavaonica [23]. 
 
7.4.12. Učiteljski fakultet 
 
Kako je već navedeno, Učiteljski fakultet nalazi se u kampusu u zgradama broj 6 i 9. 
U ovoj fazi obnove i izgradnje Sveučilišta planira se dogradnja zgrade broj 9 kako je 
predviđeno Urbanističkim planom. Potrebno je osigurati pristup objektu s javne 
površine te za to izgraditi projekt pristupne ceste, kao i provesti urbanističko – 
arhitektonski natječaj za idejno rješenje nadogradnje zgrade broj 9. Nova zgrada 
trebala bi sadržavati predavaonice, praktikume, dvoranu, kabinete, knjižnicu te 
kantinu  [23]. 
 
7.5. Sastavnice Sveučilišnog Kampusa podijeljene po fazama projekta 
 
Svi fakulteti u Kampusu dio su projekta izgradnje i obnove Sveučilišnog Kampusa. S 
obzirom na to da je obnova i izgradnja Kampusa vrlo velik i složen projekt, svaki od 
fakulteta predstavlja sastavnicu tog velikog projekta. U sljedećoj tablici (tablica 1) 
prikazana je poveznica teorijskog dijela rada u kojem se govori o fazama projekta, s 
praktičnim, odnosno sa sastavnicama Sveučilišnog Kampusa. Prikazano je u kojoj fazi 
životnog ciklusa projekta se pojedina sastavnica trenutno nalazi. 
 
  Tablica 1. Prikaz sastavnica Kampusa po fazama projekta 
FAZA 
KONCIPIRANJA 
FAZA 
DEFINIRANJA 
FAZA 
IZVOĐENJA 
FAZA KORIŠTENJA 
Nadogradnja 
Učiteljskog 
fakulteta 
Novi 
Elektrotehnički 
fakultet 
Sveučilišna 
knjižnica i 
multimedijalni 
centar Osijek 
(SKIMCO) 
Studentski dom  
Selidba 
Medicinskog 
fakulteta na 
Tenjsku cestu 
Novi Pravni 
fakultet 
Studentski 
paviljon 
Poljoprivredni fakultet 
Nova zgrada 
Prehrambeno -
tehnološkog 
fakulteta 
  
      
Građevinski fakultet 
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Sportska dvorana i 
vanjski tereni 
  
      
Studentski restoran Kampus 
                  
Odjel za biologiju i kemiju 
                  
Ured za znanost,Ured za transfer 
tehnologija,Ured za osiguranje i 
unapređenje kvalitete 
                  
Ured studentskog zbora, Ured za 
studente s invaliditetom 
                  
Umjetnička akademija 
 
7.6. WBS  projekta obnove i izgradnje Kampusa  
 
Prema Strategiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2011. do 2020. 
godine izrađena je strukturna raspodjela projekta, odnosno WBS (prilog 1). 
Strukturnom raspodjelom projekt se dijeli na dijelove kojima je moguće upravljati, a 
svi zajedno čine sadržaj projekta. WBS obnove i izgradnje Kampusa objektno je 
orijentiran i izrađen odozgo prema dolje, a sastoji se od četiri razine. Prva razina 
WBS-a je projekt obnove i izgradnje Sveučilišnog Kampusa. Raspodjelom na drugoj 
razini projekt je podijeljen u 3 podrazine ,a to su prva, druga i treća faza obnove i 
izgradnje Sveučilišnog Kampusa. Na trećoj razini raspodjele nalaze se svi fakulteti 
koji su obnovljeni, izgrađeni ili se trenutno grade u Kampusu. U prvoj fazi obnove i 
izgradnje Kampusa na trećoj razini raspodjele je Studentski dom i novi Poljoprivredni 
fakultet. U drugoj fazi, na trećoj razini raspodjele nalaze se : izgradnja 
Poljoprivrednog fakulteta, Građevinski fakultet, Učiteljski fakultet te adaptacije 
Elektrotehničkog fakulteta, Umjetničke akademije, Odjela biologije i kemije, 
Medicinskog fakulteta, Ureda Sveučilišta, kanalizacije Kampusa, Ureda studentskog 
zbora i Studentskog restorana. U trećoj fazi obnove i izgradnje Sveučilišnog 
Kampusa, na trećoj razini WBS-a su : Sveučilišna knjižnica i multimedijalni centar, 
novi studentski paviljon, Pravni fakultet, Sveučilišni centar, sportska dvorana i tereni 
te novi Elektrotehnički i Prehrambeno – tehnološki fakultet. Na četvrtoj razini 
raspodjele projekta su aktivnosti vezane uz ostvarenje obnove i izgradnje svih 
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fakulteta  iz treće razine. Strukturnom raspodjelom projekta jasno se vidi koje sve 
aktivnosti moraju biti izvršene da bi bile ostvarene sve 3 faze obnove i izgradnje 
Kampusa, kao i projekt u cjelini.  
7.7.  Dinamički plan obnove i izgradnje Sveučilišnog Kampusa 
 
Dinamički plan obnove projekta obnove i izgradnje Sveučilišnog Kampusa izrađen je 
u računalnom programu MS Project 2007. Plan je izveden u obliku linijskog plana 
odnosno gantograma. Gantogramom je prikazano trajanje svake aktivnosti, veza sa 
narednim aktivnostima te cijena. Lista aktivnosti izrađena je prema Strategiji 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prema dinamičkom planu predviđeno  
je trajanje projekta u razdoblju od 2002. do 2020. godine, odnosno 18 godina. S 
obzirom na to da je obnova i izgradnja Kampusa vrlo složen i velik projekt, potreban 
je i dugi niz godina da se ostvari postavljen cilj projekta. Prva faza obnove i izgradnje 
Sveučilišnog Kampusa trajala je od  2002. do kraja 2007. godine, a trošak iste iznosio 
je 107.209.684,00 kuna. Druga faza je također izvedena u potpunosti, započela je 
sredinom 2008. godine, a završila početkom  2016. godine, koštala je 222.644.782,02 
kuna. Treća faza izgradnje i obnove Sveučilišnog Kampusa započela je sredinom 
2011. godine i još uvijek traje, a završit će do kraja 2020. godine. Dinamički plan 
obnove i izgradnje Sveučilišnog Kampusa prikazan je u prilogu 2. 
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8. UPRAVLJANJE PROJEKTOM IZGRADNJE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE I  
MULTIMEDIJALNOG CENTRA U OSIJEKU – 1. FAZA 
 
8.1.  Uvod 
 
U praktičnom dijelu rada biti će prikazani osnovni podatci iz projekta nove zgrade 
Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra u Osijeku. Ukratko će biti opisana 
funkcionalnost i konstrukcija građevine. Izgradnja objekta podijeljena je u dvije faze, 
ali se trenutno izvodi prva, koja je započela 28.7.2015. godine. Podloga za izradu rada 
je projektna dokumentacija građevine. Na slici 34 i 35 prikazano je idejno rješenje 
budućeg objekta. 
 
 
Slika 34.Idejno rješenje Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra33 
 
 
 
Slika 35. Idejno rješenje Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra34 
                                                          
33
 IZVOR: http://www.srednja.hr/Novosti/Hrvatska/Foto-Osijek-dobiva-novu-sveucilisnu-knjiznicu-a-evo-kako-
ce-izgledati#ad-image-0  (26.8.2016) 
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8.2.  Tehnički opis 
8.2.1 Opći podatci 
 
Investitor: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Supotpisnik: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH 
Projektant: Sangrad d.o.o. Zagreb 
Glavni projektant: Vedran Pedišić, dipl.ing.arh. 
Projektant konstrukcije: prof. Boris Baljkas, dipl.ing.građ. 
Ovlašteni revident (za meh. otpornost i stabilnost): prof. Boris Baljkas, dipl.ing.građ. 
Nadzor: IGH d.d. Osijek 
Nadzorni inženjer: Ernest Ević, mag.ing.aedif. 
Konzervatorski nadzor: Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Osijeku 
Arheološki nadzor: Muzej Slavonije Osijek 
Izvođač: Gradnja d.o.o. Osijek 
Glavni inženjer gradilišta: Boris Benić, dipl.ing.građ. [30]. 
 
Zgrada buduće Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek smještena je u 
sklopu Sveučilišnog kampusa u Donjem gradu, u Osijeku na lokaciji Ulica Cara 
Hadrijana bb.  
Investitor je Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek uz supotpisnika Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb. 
Trenutno se izvodi I. faza izvođenja radova što se odnosi na izgradnju i opremanje 
dvije podzemne etaže i konverzaciju izvedenih radova. 
Parcela je pravokutna dimenzija 87,30 x 63,40 m a proteže se u smjeru zapad – istok s 
malim otklonom od navedene osi prema jugoistoku odnosno sjeverozapadu. Uz južnu 
stranu parcele nalazit će se buduća glavna šetnica kroz Kampus. S istočne strane 
parcele predviđen je trg, a uz sjevernu i zapadnu granicu javno parkiralište. Zgrada 
Knjižnice se planira izgraditi unutar zone zahvata na kojoj su izvršeni arheološki 
iskopi (slika 36)  [30]. 
                                                                                                                                                                      
34
 IZVOR: http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=41206 (26.8.2016) 
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Slika 36. Lokacija izgradnje zgrade SKIMCO35 
 
Projektirana zgrada je maksimalne visine do 20 metara, što uključuje dvije etaže 
podruma, prizemlje, dva kata i krovnu etažu. Krovna etaža je ravna, a na njoj su 
smješteni kotlovnica i klima komore te solarni kolektori koji čine kosu nadstrešnicu.  
 
Površina građevinske čestice: 5 535,00 m2  
Tlocrtna projekcija građevine (podrum ukupno): 3 443,25 m2 
Visina građevine u I. fazi:  8,95 m 
Dimenzije: cca 78 x 56 m 
Građevinska bruto površina I. faze: 3 537,71 m2 
Bruto površina podrum 2 : 1 719,89 m2 
Bruto površina podrum 1 : 1 817,82 m2 
Volumen I. faze izgradnje: 30 817,09 m3 
8.2.2.  Funkcija zgrade 
 
Zgrada knjižnice i multimedijalnog centra biti će prvenstveno orijentirana prema 
unutrašnjem atriju te su i glavne horizontalne komunikacije orijentirane oko njega 
(slika 37). 
                                                          
35
 IZVOR : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=733464&page=79 (20.8.2016.) 
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Slika 37. Unutrašnji atrij36 
 
Glavni ulaz u objekt predviđen je s istoka, dok je ulaz za kongresni dio predviđen sa 
zapada. Ulazi za zaposlenike se predviđaju na sjevernom pročelju, na nivou prizemlja 
te na nivou podrumske etaže – 1, kojoj se pristupa preko rampe [30]. 
U prizemlju je s jedne strane postavljen glavni ulaz u knjižnicu sa središnjim 
višenamjenskim prostorom (slika 38), dok je s nasuprotne stane smještena kongresna 
dvorana s odvojenim ulazom, ulaznim holom i garderobom. Uz glavni ulaz u 
knjižnicu nalazi se glavni info pult, te info stup s podatcima o energetskoj 
učinkovitosti zgrade. U svakom trenutku će se na info stupu moći vidjeti podatci o 
proizvodnji električne energije na krovu zgrade te količini vode koja se crpi iz bunara. 
Uz južnu os građevine nalazit će se caffe bar koji će biti vezan uz otvoreni atrij. Kod 
glavnog ulaza u zgradu biti će smještena knjižara u kojoj će biti na prodaju 
sveučilišna izdanja knjiga i časopisa. Sjevernu os objekta čini niz administrativnih 
prostora te radio i tv studio [30]. 
 
                                                          
36
 IZVOR : http://www.gradnja.hr/features-mainmenu-47/aktualni-projekti/1171-izgradnja-sveucilisne-knjiznice-i-
multimedijskog-centra-osijek-i-faza (20.8.2016.) 
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Slika 38. Info pult u ulaznom holu zgrade37 
 
Prvi kat objekta namijenjen je velikoj čitaonici, na koju se nadovezuju individualne 
čitaonice, prostorija za grupni rad te balkon za korisnike s prostorom za sjedenje 
(slika 39). Drugi kat sadrži čitaonicu za znanstvenoistraživački rad, posebne zbirke i 
multimedijalni prostor u kojem je računalna učionica i računalni inkubator.  
Krovna etaža je otvoreni, solarnim kolektorima natkriveni prostor namijenjen 
smještaju klimatizacijskih uređaja, komora i spremnika. 
U I. fazi izgradnje izvode se podzemne etaže podrum 1 i podrum 2 (slika 40). 
Podrumske etaže su namijenjene spremištima knjiga i ostalim servisnim prostorima. 
Spremište knjiga je na obje etaže podijeljeno na 4 manja spremišta koja su odvojene 
požarne zone kako bi se, u slučaju požara, šteta lokalizirala. Predviđena je izgradnja 
betonske rampe koja ima pristup prostoru za smeće i odvojeni ulaz na etažu podruma 
1. Uz i ispod navedene rampe se nalazi strojarnica s vanjskom ventilacijom. Na etaži 
podruma 1 nalazi se prijem, pregledavanje građe i knjigovežnica. Na istoj etaži se 
također nalazi spremište posebno vrijedne građe. Na etaži podruma 2, osim spremišta 
knjiga, nalaze se još i nekoliko servisnih spremišta te sprinkler stanica s bazenom 
[30]. 
 
                                                          
37
 IZVOR : http://www.sangrad-avp.com/storage/upload/projekti/sangrad_avp_arhitekti_knjiz-
osijek01_154937.jpg   (20.8.2016.) 
 Slika 39. Unutrašnjost buduće Sveučilišne knjižnice
 
Slika 
 
8.2.3.  Konstrukcija građevine
 
Prije same izvedbe objekta, n
Obavljeno je bušenje 12 bušotina
laboratoriju. Ispod objekta izvode se dvije podrumske etaže s
prosječnom - 8,95 m od kote postojećeg terena. Stabilnost iskopa osigurava se 
konstrukcijom od čeličnog žmurja pridržanog geotehničkim mlaznoinjektiranim 
sidrima. Čelično žmurje duljine 10,0 m
i konstruktivno nije sastavni dio objekta, jer će sam objekt sa unutarnj
svoj nosivi zid. Zaštitna 
građevinske jame (slika 4
se vađenje žmurja [30]. 
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 IZVOR : http://www.sangrad-avp.com/storage/upload/projekti/sangrad_avp_arhitekti_knjiz
osijek01_154937.jpg   (20.8.2016.)
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40. Presjek podrumskih etaža 
 
a terenu su izvedeni istražni geotehnički radovi. 
 iz kojih su vađeni uzorci za 
 dubinom iskopa 
 se izvelo kao privremena zagatna konstrukcija
konstrukcija izvedena je kontinuirano po cijelom obodu 
1). Po prestanku potrebe zaštite građevinske 
-
 
       
 
54 
 
 
 ispitivanja u 
 
e strane imati 
jame predviđa 
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Slika 41. Ugrađeno čelično žmurje 
Konstrukcija podrumskih etaža je od armiranog betona, a sastoji se od temeljne ploče, 
okruglih stupova promjera 50 cm i međukatnih AB ploča debljine 20 cm s trakama 
debljine 50 cm. Na slici 42 vidi se gotova temeljna ploča i stupovi etaže -2.  
 
 
Slika 42. Izgradnja podrumske etaže -239 
Po obodu podrumskih etaža su armirano betonski zidovi. Do etaže -1 dolazi betonska 
rampa koja je dio odvojene dilatacije (rampa + AB zidovi oko rupe). Predviđeno je 4 
dizala [30]. 
Međukatne konstrukcije su armirano betonske ploče s trakama debljine 40 cm iznad 
stupova. Stupovi su okrugli, promjera 40 cm.  
Vanjski zidovi podruma su armirano betonski zidovi. Debljine vanjskih podrumskih 
zidova variraju od 45 cm do 70 cm. Unutarnji zidovi podruma su pregradni zidovi 
debljine od 12,5 cm do 44 cm (u strojarnici). Jedan dio vanjskih zidova etaže -2 je već 
izveden, što se vidi na slici 43. 
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 IZVOR : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=135036619 (25.8.2016.) 
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Slika 43. Gradnja podrumske etaže -2 40 
 
Podne obloge koje se koriste su keramika u većem dijelu građevine zbog lakog 
održavanja te parket u prostorima administracije, caffe bara, čitaonica i računalnih 
prostora [30]. 
Na podovima podrumske etaže nalazi se epoxy osim u prostorima strojarnice, 
prostorije za smeće, hidrostanice i sprinkler stanice gdje se nalazi protuprašni premaz. 
Na ravnom krovu se iznad hidroizolacijske folije postavljaju betonski opločnici, dok 
je atrij obložen kamenom. Pregradni zidovi su od dvostrukih gipskartonskih ploča na 
metalnoj potkonstrukciji s ispunom od kamene vune. Fasade objekta su dijelom 
ostakljene aluminijske stijene, a dijelom žbukane s toplinskom  izolacijom od 24 cm.  
 
8.4. Vrijednost investicije 
 
Trenutno je u fazi izvođenja prva faza radova. Vrijednost radova prve faze po 
ugovornom  troškovniku  između  investitora i izvođača iznosi 17 785 376,87 kuna 
[30]. 
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 IZVOR : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=135036619 (25.8.2016.) 
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GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI  = 15.013.555,35 kn 
ELEKTROINSTALACIJE             = 329.353,02       kn 
STROJARSKE I PLINSKE INSTALACIJE  = 735.285,42       kn 
VODOVOD I KANALIZACIJA      = 1.707.183,08    kn 
 
UKUPNO       = 17.785.376,87kn 
 
U građevinsko – obrtničke radove vezane za I. fazu izgradnje ubrajaju se pripremni 
radovi, zaštitna konstrukcija, kontrola kvalitete, zemljani radovi, betonski i AB 
radovi, zidarski radovi te izolaterski radovi. 
Elektroinstalacijski radovi odnose se na kabeliranje i izradu proturnih cijevi. 
Izrada strojarskih i plinskih instalacija se odnosi na plinske instalacije, instalacije 
grijanja, hlađenja i ventilacije. 
Radovi vodovoda i kanalizacije odnose se na unutarnju i vanjsku hidrantsku mrežu, 
vodovodnu instalaciju i priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu, sprinkler instalacije 
i instalacije hidrantske mreže, te instalacije odvodnje – priključak na instalaciju javne, 
oborinske i fekalne odvodnje [30]. 
Svi ostali radovi bit će sadržani i izvedeni u II. fazi izgradnje. 
8.5. WBS 
 
Prema projektnoj dokumentaciji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog 
centra u Osijeku (SKIMCO) izrađena je strukturna raspodjela projekta (WBS). WBS 
je izrađen pomoću računalnog programa Microsoft Project 2007. Grafički prikaz 
raspodjele projekta (prilog 3) daje nam jasnu sliku dijelova projekta, ali i aktivnosti. 
Njime se lako može uočiti koje se sve aktivnosti moraju izvesti da bi se završila 
pojedina grupa radova, a i sam projekt u cjelini. Raspodjela projekta izgradnje zgrade 
SKIMCO objektno je orijentirana i izrađena odozgo prema dolje. Ovom strukturnom 
raspodjelom projekt je podijeljen na 3 razine. Na prvoj i ujedno i najvišoj razini nalazi 
se sam projekt izgradnje prve faze zgrade SKIMCO. Na drugoj razini projekt je 
podijeljen  na 5 podrazina, a to su: zaštita građevinske jame, zemljani radovi, betonski 
radovi, izolaterski radovi i istalacije. Zatim u trećoj razini nalaze sve aktivnosti i 
radovi koji su povezani i zajedno definiraju grupu radova na drugoj razini. Cjelokupan 
grafički prikaz WBS-a nalazi se u prilogu 3.  
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Tekstualna verzija WBS-a : 
1.razina 
- 1.faza izgradnje zgrade SKIMCO 
2. razina 
 - zaštita građevinske jame 
 - zemljani radovi 
 - betonski radovi 
 - izolaterski radovi 
 - instalacije 
3. razina 
 - vrste radova prema grupama u drugoj razini 
 
8.6. Dinamički plan izgradnje I. faze zgrade SKIMCO 
 
Dinamički plan izgradnje prve faze zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog 
centra u Osijeku izrađen je prema projektnoj dokumentaciji . Plan je prikazan linijski, 
odnosno pomoću gantograma. Njime je prikazano trajanje svake aktivnosti u 
mjesecima i dan s kojim svaka aktivnost počinje i završava. Lista aktivnosti izrađena 
je pomoću projektne dokumentacije, odnosno troškovnika. Projekt je započeo 
28.7.2015. godine krčenjem i čišćenjem lokacije na kojoj će se graditi objekt. Nakon 
pripremljenog terena počeo je široki iskop građevinske jame i pobijanje čeličnog 
žmurja. Paralelno sa širokim iskopom izrađen je i priključak na javnu vodoopskrbnu 
mrežu. Nakon završenog iskopa, položen je tamponski sloj šljunka na dno 
građevinske jame 1.3.2016. godine. Izrada podložnog betona i postavljanje 
hidroizolacije uslijedilo je nakon završenog tamponskog sloja. To su bile sve 
aktivnosti koje su prethodile izradi temeljne ploče koja je započela 30.3.2016. godine. 
Nakon završene temeljne ploče, počela je izgradnja vanjskih zidova i stupova 
podrumske etaže -2. Izvođenje radova na gradilištu još traje, a planirani završetak 
radova, odnosno cjelokupnog projekta je 14.listopada ove godine. Ako  projekt završi 
u predviđenom roku, njegovo trajanje iznosit će 363 radna dana. U prilogu 4 nalazi se 
cjelokupan grafički prikaz dinamičkog plana izgradnje prve faze zgrade SKIMCO. 
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9. ZAKLJUČAK 
 
U ovom radu opisan je projekt kao vremenski ograničen pothvat, poduzet radi 
stvaranja jedinstvenog proizvoda, usluge ili rezultata. Iz toga se vidi da je svaki 
projekt za sebe jedinstven i neponovljiv, pa se na takav način mora njime i upravljati.  
Upravljanje projektom je odgovoran i zahtjevan posao, jer da bi projekt završio 
uspješno postoje kriteriji koje mora zadovoljiti. Najvažniji kriteriji za uspješnost 
projekta su završetak na vrijeme, u okviru predviđenih troškova uz zadovoljstvo 
investitora. Da bi se postigli svi navedeni kriteriji, u ranim fazama projekta moraju se 
sagledati svi čimbenici koji utječu na projekt. Na osnovu tih čimbenika mora se 
napraviti plan upravljanja projektom. Plan mora sadržavati vrijeme realizacije 
projekta, trošenje resursa u tom vremenu i troškove koji će nastati. Za izradu 
kvalitetnog plana upravljanja projektom, potrebno je projekt raščlaniti na manje 
dijelove, jer se njime kao cjelinom ne može upravljati. Kada je projekt podijeljen na 
više dijelova, koji imaju svoje aktivnosti, upravljanje projektom je znatno 
jednostavnije. To se vidi na primjeru projekta izgradnje i obnove Kampusa Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izgradnja i obnova Kampusa je velik i složen 
projekt, koji se izvodi niz godina, a podijeljen je u 3 faze. Svaka faza izvodila se oko 
10 godina, a sastojala se iz podprojekata, odnosno obnove i izgradnje svakog 
pojedinog fakulteta u okviru Kampusa. Na primjeru izgradnje zgrade Sveučilišne 
knjižnice i multimedijalnog centra u Osijeku prikazano je raščlanjivanje projekta na 
manje dijelove i aktivnosti. Podloga za izradu dinamičkog plana je projektna 
dokumetacija zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra u Osijeku. Za 
izgradnju prve faze zgrade SKIMCO izrađen je dinamički plan. Planom su radovi 
podijeljeni na betonske, izolaterske, radove na zaštiti građevinske jame i instalacijske 
radove. Radovi su započeli 28. srpnja 2015. godine i još uvijek traju. Planirani 
završetak gradnje je u listopadu ove godine.  
Područje upravljanja projektima zadnjih godina je doživjelo velike promijene, ali se i 
dalje intenzivno razvija te o tome treba voditi računa i razvijati svoje znanje paralelno 
s njim.  
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WBS izgradnje i obnove Sveučilišnog Kampusa
1. OBNOVA I
IZGRADNJA
SVEUČILIŠNOG
KAMPUSA
1.1 I.FAZA OBNOVE I
IZGRADNJE
SVEUČ.KAMPUSA
1.1.1. Novi
Studentski dom
1.1.2.Novi
Poljoprivredni
fakultet
1.1.2.1.Arheološka
ispitivanja
1.1.2.2.Projektna
dokumentacija
1.2.II FAZA
IZGRADNJE I
OBNOVE
SVEUČ.KAMPUSA
1.2.1.Izgradnja
Poljoprivrednog
fakulteta
1.2.2.Građevinski
fakultet
1.2.2.1.Izabrano
idejno rj.
1.2.2.2.Izrada
projektne dok.
1.2.2.3.Izgradnja
1.faze
1.2.2.4.Dovršetak
izgradnje
1.2.3.Učiteljski
fakultet
1.2.3.1.Adaptacija
zgrade 6
1.2.3.2.Adaptacija
zgrade 9
1.2.3.3.Opremanje
zgrada
1.2.4.Adapt.Elektrotehničkog
fakulteta
1.2.5.Adapt i
opremanje
Umjetničke ak.
1.2.6.Adapt.Odjela
biologije i kemije
1.2.7.Adapt.Medicinskog
fakulteta
1.2.8.Adaptacija
ureda Sveučilišta
(zgrada8)
1.2.9.Rekonstrukcija
kanalizacije Kampusa
1.2.10.Adapt.Ureda
studentskog zbora
1.2.11.Adapt.studentskog
restorana
1.3.III FAZA
IZGRADNJE I
OBNOVE
SVEUČ.KAMPUSA
1.3.1.Sveuč.knjižnica i
multimedijalni centar
1.3.1.1.Arheološka
istraživanja
1.3.1.2.Natječaj za
idejno rj.
1.3.1.3.Izrada
proj.dokumentacije
1.3.1.4.Izdana
građ.dozvola
1.3.1.5.Izgradnja
1.faze
1.3.1.6.Završetak
gradnje i opremanje
1.3.2.Novi Studentski
paviljon
1.3.2.1.Arheološka
istraž.
1.3.2.2.Izabrano
idejno rj.
1.3.2.3.Izgradnja
paviljona
1.3.3.Pravni fakultet
1.3.3.1.Arheološka
istraživanja
1.3.3.2.Projektna dok.
i izgradnja Pravnog f.
1.3.4.Novi Sveučilišni
centar
1.3.4.1.Natječaj za
idejno rj.
1.3.4.2.Izrada
projektne dok.
1.3.4.3.Izgradnja i
opremanje objekta
1.3.5.Sportska
dvorana i tereni
1.3.6.Preseljenje
Medicinskog
fakulteta
1.3.7.Novi
Elektrotehnički f.
1.3.7.1.Arheološka
ispitivanja
1.3.7.2.Gradnja i
opremanje
1.3.8.Novi
Prehrambeno-tehnološki
f.
1.3.8.1.Arheološka
ispitivanja
1.3.8.2.Gradnja i
opremanje
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ID WBS Task Name Duration Start Finish Cost
1 1 PROJEKT OBNOVE I IZGRADNJE SVEUČILIŠNOG KAMPUSA 4410,81 days? Fri 20.12.02Thu 31.12.20 710.598.450,39 kn
2 1.1 I.FAZA IZGRADNJE I OBNOVE SVEUČILIŠNOG KAMPUSA 1172,69 days? Fri 20.12.02 Fri 5.10.07 171.390.654,00 kn
3 1.1.1 Novi Studentski dom 598 days? Fri 20.12.02 Tue 31.5.05 64.180.970,00 kn
4 1.1.2 Novi Poljoprivredni Fakultet 1021,75 days? Mon 4.8.03 Fri 5.10.07 107.209.684,00 kn
5 1.1.2.1 Arheološka ispitivanja 515,5 days? Mon 4.8.03 Fri 9.9.05 0,00 kn
6 1.1.2.2 Projektna dokumentacija 426,56 days? Mon 9.1.06 Fri 5.10.07 0,00 kn
7 1.2 II.FAZA IZGRADNJE I OBNOVE SVEUČILIŠNOG KAMPUSA 1899,25 days? Wed 28.5.08 Wed 2.3.16 222.644.782,02 kn
8 1.2.1 Izgradnja Polj.fakulteta 813,63 days? Wed 28.5.08 Fri 23.9.11 0,00 kn
9 1.2.2 Građevinski fakultet 1777,38 days?Wed 26.11.08 Wed 2.3.16 117.259.598,00 kn
10 1.2.2.1 Izabrano idejno rješenje 1,75 days?Wed 26.11.08Thu 27.11.08 0,00 kn
11 1.2.2.2 Izrada projektne dokumentacije 321,44 days? Mon 1.6.09Wed 22.9.10 0,00 kn
12 1.2.2.3 Izgradnja prve faze 656,13 days?Mon 14.11.11 Fri 18.7.14 34.950.528,82 kn
13 1.2.2.4 Dovršetak izgradnje 396,44 days? Mon 21.7.14 Wed 2.3.16 82.309.069,18 kn
14 1.2.3 Učiteljski fakultet 349,56 days? Thu 1.10.09 Mon 7.3.11 23.891.213,58 kn
15 1.2.3.1 Adaptacija zgrade 6 245,5 days? Thu 1.10.09 Fri 1.10.10 4.191.811,49 kn
16 1.2.3.2 Adaptacija zgrade 9 245,5 days? Mon 1.3.10 Tue 1.3.11 17.508.091,90 kn
17 1.2.3.3 Opremanje zgrada 103,94 days? Mon 4.10.10 Mon 7.3.11 2.191.310,19 kn
18 1.2.4 Adaptacija Elektrotehničkog fakulteta 249,25 days? Mon 1.2.10 Mon 7.2.11 14.332.089,80 kn
19 1.2.5 Adaptacija I opremanje Umjetničke ak. 323,31 days? Mon 7.6.10 Fri 30.9.11 13.290.240,43 kn
20 1.2.6 Adaptacija Odjela biologije I kemije 389,88 days? Mon 1.3.10Mon 3.10.11 21.172.877,70 kn
21 1.2.7 Adaptacija Medicinskog fakulteta 365,5 days? Mon 9.9.13 Fri 6.3.15 7.957.249,29 kn
22 1.2.8 Adaptacija Ureda Sveučilišta (zgrada 8) 53,31 days? Mon 15.2.10 Tue 4.5.10 2.117.456,62 kn
23 1.2.9 Rekonstrukcija kanalizacije Kampusa 140,5 days? Mon 12.9.11 Fri 6.4.12 1.666.213,27 kn
24 1.2.10 Adaptacija ureda stud.zbora (zgrada 2) 103 days? Mon 2.3.09 Fri 31.7.09 400.307,79 kn
25 1.2.11 Adaptacija stud.restorana 118,94 days? Mon 1.12.08 Tue 26.5.09 20.557.535,54 kn
26 1.3 III.FAZA IZGRADNJE I OBNOVE SVEUČILIŠNOG KAMPUSA 2346,44 days? Tue 31.5.11Thu 31.12.20 316.563.014,37 kn
27 1.3.1 Sveučilišna knjižnica I multimedijalni centar 2346,44 days? Tue 31.5.11Thu 31.12.20 20.610.376,87 kn
28 1.3.1.1 Arheološka istraživanja 285,81 days? Tue 31.5.11Mon 30.7.12 0,00 kn
29 1.3.1.2 Natječaj za idejno rješenje 58,94 days? Tue 31.7.12Thu 25.10.12 0,00 kn
30 1.3.1.3 Izrada proj.dokumentacije 528,63 days? Thu 20.12.12 Tue 17.2.15 2.825.000,00 kn
31 1.3.1.4 Izdana građ.dozvola 0,81 days? Wed 18.2.15Wed 18.2.15 0,00 kn
32 1.3.1.5 Izgradnja I. faze 491,13 days? Mon 13.7.15 Thu 13.7.17 17.785.376,87 kn
33 1.3.1.6 Završetak gradnje I opremanje 848,44 days? Fri 14.7.17Thu 31.12.20 0,00 kn
34 1.3.2 novi Studentski paviljon 1622,69 days? Mon 10.9.12Mon 29.4.19 175.952.637,50 kn
35 1.3.2.1 Arheološka istraživanja 187,38 days? Mon 10.9.12 Fri 14.6.13 1.652.637,50 kn
36 1.3.2.2 Izabrano idejno rješenje 0,81 days?Mon 21.12.15Mon 21.12.15 0,00 kn
37 1.3.2.3 Izgradnja paviljona 733 days? Fri 29.4.16Mon 29.4.19 174.300.000,00 kn
38 1.3.3 novi Pravni fakultet 1508,31 days? Mon 3.11.14Thu 31.12.20 120.000.000,00 kn
39 1.3.3.1 Arheološka istraživanja 243,63 days? Mon 3.11.14 Fri 30.10.15 0,00 kn
40 1.3.3.2 Projektna dok. i izgradnja Pravnog fakulteta 1264,69 days? Mon 2.11.15Thu 31.12.20 120.000.000,00 kn
41 1.3.4 novi Sveučilišni centar 2202,06 days? Mon 2.1.12Thu 31.12.20 0,00 kn
42 1.3.4.1 Natječaj za idejno rješenje 244,56 days? Mon 2.1.12Mon 31.12.12 0,00 kn
43 1.3.4.2 Izrada projektne dokumentacije 275,5 days? Fri 15.11.13Wed 31.12.14 0,00 kn
44 1.3.4.3 Izgradnja I opremanje objekta 1461,44 days? Mon 12.1.15Thu 31.12.20 0,00 kn
45 1.3.5 Sportska dvorana I tereni 1468 days? Thu 1.1.15Thu 31.12.20 0,00 kn
46 1.3.6 Preseljenje Medicinskog f.na Tenjsku cestu 1468 days? Thu 1.1.15Thu 31.12.20 0,00 kn
47 1.3.7 novi Elektrotehnički f. 1467,06 days? Fri 2.1.15Thu 31.12.20 0,00 kn
48 1.3.7.1 Arheološka ispitivanja 488,31 days? Fri 2.1.15 Fri 30.12.16 0,00 kn
49 1.3.7.2 Gradnja I opremanje 978,75 days? Mon 2.1.17Thu 31.12.20 0,00 kn
50 1.3.8 novi Prehrambeno-tehnološki f. 1067,69 days? Mon 22.8.16Thu 31.12.20 0,00 kn
51 1.3.8.1 Arheološka ispitivanja 245,5 days? Mon 22.8.16 Tue 22.8.17 0,00 kn
52 1.3.8.2 Gradnja i opremanje 822,19 days? Wed 23.8.17Thu 31.12.20 0,00 kn
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WBS Izgradnje zgrade SKIMCO
1. FAZA IZGRADNJE
ZGRADE SKIMCO
1.1 ZAŠTITA
GRAĐEVINSKE
JAME
1.1.1 izrada radnih
platoa za zaštitu
jame
1.1.2 pobijanje
žmurja
1.1.3 ugradnja
geotehničkih sidara
1.1.4 ispitivanje
sidara
1.2 ZEMLJANI
RADOVI
1.2.1 čišćenje terena
1.2.2 široki iskop za
1. fazu žmurja
1.2.3 široki iskop za
2. fazu žmurja
1.2.4 široki iskop za
3. fazu žmurja
1.2.5 tamponski sloj
šljunka d=30 cm
1.2.6 zatrpavanje
zidova podruma -2
1.2.7 zatrpavanje
zidova podruma -1
1.3 BETONSKI
RADOVI
1.3.1 podložni beton
d=10 cm
1.3.2 zaštita HI
mikrobetonom
d=5cm
1.3.3 izrada temeljne
ploče
1.3.4 vanjski zidovi
podruma -2
1.3.5 vanjski zidovi
podruma -1
1.3.6 unutarnji zidovi
podruma -2
1.3.7 unutarnji zidovi
podruma -1
1.3.8 AB stupovi
promjera 50 cm
etaža -2
1.3.9 AB stupovi
promjera 50 cm
etaža -1
1.3.10 AB ploča
iznad podruma -2
1.3.11 AB ploča
iznad podruma -1
1.4 IZOLATERSKI
RADOVI 
1.4.1 horiz.
hidroizolacija
temeljne ploče 
1.4.2 horiz. izolacija
zida podruma -2
1.4.3 horiz. izolacija
zida podruma -1
1.4.4 toplinska
izolacija zida
podruma -2
1.4.5 toplinska izol.
zida podruma -1
1.5 INSTALACIJE
1.5.1 proturne cijevi
zidovi podrum -2
1.5.2 proturne cijevi
zidovi podrum -1
1.5.3 plinski
priključak
1.5.4 instal. grijanja,
hlađenja i ventilacije
1.5.5 vodovodna i
kanalizacijska mreža
1.5.6 priključak na
javnu vodoopskrbnu
mrežu
1.5.7 priključak na
javnu odvodnju
1
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ID WBS Task Name Duration Start Finish Successors
1 1 I. FAZA IZGRADNJE ZGRADE SKIMCO 362,06 days Tue 28.7.15 Fri 14.10.16
2 1.1 ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME 96,13 days Tue 27.10.15 Mon 22.2.16
3 1.1.1 izrada radnih platoa za zaštitu jame 6 days Tue 27.10.15 Tue 3.11.15 4
4 1.1.2 pobijanje žmurja 28 days Thu 10.12.15 Wed 13.1.16 10;39
5 1.1.3 ugradnja geotehničkih sidara 15 days Thu 21.1.16 Tue 9.2.16 6FS+7 days
6 1.1.4 ispitivanje sidara 3 days Thu 18.2.16 Mon 22.2.16 11
7 1.2 ZEMLJANI RADOVI 328,06 days Tue 28.7.15 Fri 2.9.16
8 1.2.1 čišćenje terena 5 days Tue 28.7.15 Mon 3.8.15 9
9 1.2.2 široki iskop za 1.fazu žmurja 12 days Mon 3.8.15 Mon 17.8.15 3
10 1.2.3 široki iskop za 2.fazu žmurja 7 days Wed 13.1.16 Thu 21.1.16 5
11 1.2.4 široki iskop za 3.fazu žmurja 6 days Mon 22.2.16 Mon 29.2.16 12
12 1.2.5 tamponski sloj šljunka d=30cm 1 day Mon 29.2.16 Tue 1.3.16 16
13 1.2.6 zatrpavanje zidova podruma -2 2 days Mon 27.6.16 Wed 29.6.16
14 1.2.7 zatrpavanje zidova podruma -1 2 days Wed 31.8.16 Fri 2.9.16
15 1.3 BETONSKI RADOVI 165 days Tue 1.3.16 Tue 20.9.16
16 1.3.1 podložni beton d=10cm 5 days Tue 1.3.16 Tue 8.3.16 28
17 1.3.2 zaštita HI mikrobetonom d=5cm 3 days Fri 25.3.16 Tue 29.3.16 18
18 1.3.3 izrada temeljne ploče 20 days Wed 30.3.16 Fri 22.4.16 19FS+2 days
19 1.3.4 vanjski zidovi podruma -2 15 days Tue 26.4.16 Fri 13.5.1625;23;29FS+3 days;21
20 1.3.5 vanjski zidovi podruma -1 15 days Tue 5.7.16 Fri 22.7.1622;24;30;26FS+6 days
21 1.3.6 unutarnji zidovi podruma -2 10 days Fri 13.5.16 Thu 26.5.16 34SS
22 1.3.7 unutarnji zidovi podruma -1 10 days Sat 23.7.16 Thu 4.8.16 35SS
23 1.3.8 AB stupovi promjera 50cm etaža -2 15 days Fri 13.5.16 Wed 1.6.16
24 1.3.9 AB supovi promjera 50cm etaža -1 15 days Sat 23.7.16 Wed 10.8.16
25 1.3.10 AB ploča iznad podruma -2 42 days Fri 13.5.16 Tue 5.7.16 20
26 1.3.11 AB ploča iznad podruma -1 42 days Sat 30.7.16 Tue 20.9.16 36;37;38;40
27 1.4 IZOLATERSKI RADOVI 144 days Tue 8.3.16 Wed 31.8.16
28 1.4.1 horiz.hidroizolacija temeljne ploče 15 days Tue 8.3.16 Fri 25.3.16 17
29 1.4.2 horiz.izolacija zida podruma -2 15 days Wed 18.5.16 Mon 6.6.16 31
30 1.4.3 horiz.izolacija zida podruma -1 15 days Sat 23.7.16 Wed 10.8.16 32
31 1.4.4 toplinska izol.zida podruma -2 17 days Mon 6.6.16 Mon 27.6.16 13
32 1.4.5 toplinska izol.zida podruma -1 17 days Wed 10.8.16 Wed 31.8.16 14
33 1.5 INSTALACIJE 224 days Wed 13.1.16 Fri 14.10.16
34 1.5.1 proturne cijevi zidovi podrum -2 15 days Fri 13.5.16 Wed 1.6.16
35 1.5.2 proturne cijevi zidovi podrum -1 15 days Sat 23.7.16 Wed 10.8.16
36 1.5.3 plinski priključak 8 days Tue 20.9.16 Fri 30.9.16
37 1.5.4 instal.grijanja,hlađenja I ventilacije 20 days Tue 20.9.16 Fri 14.10.16
38 1.5.5 vodovodna I kanalizacijska mreža 18 days Tue 20.9.16 Wed 12.10.16
39 1.5.6 priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu 18 days Wed 13.1.16 Thu 4.2.16
40 1.5.7 priključak na javnu odvodnju 13 days Tue 20.9.16 Thu 6.10.16
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